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THe: HUHGAIUAN MINllfll J\)UIINAL HAS NOIMJ 
IUNCfllNM THA!OI ••v o·rH■ JI THllllll MU-
GARIAN WllllKLlaa IN THI UNITIID &TATllll 
Mit hozott a sztrájk az soo~oo~LLARos A szervezet cserbenhagyta a 
.k . k , , KARTERITESIPERA N , K„ e I R· . amer1 a1 emenyszen SZERVEZET ELLEN agy es 1s oa 1ver 
bányászoknak· o,~.-:.:·::::;:.:::w ,~~::":; sztráj~oló bányászait 
két uerverellen bány!az miatt, 
it,iule.m~ va.11 kudarc u aj 11erzödés 1- A chec.k-Gff aincs benn a suuödésbt:n. - A ~11:I: 1 uer~e;i: tu~o:S- el- Március tlse:jétól nem kapnak 1e:1élyt u 19 22 óta harcoló bányínok. - Ki a büaös ab-
1,úyászok részért sok jót nem jelent u aj 11erzödés. e:;e0;::1 uerv~::t ·binyi- ban, hop néty évir folytatták a kudarccal Térzödött harcot? . 
&wk reiucSUtottill: a két Ili- . 
Febru6.r 16-iu Scra.ntonba.n &I. a pont teljesen kimaradt a UlllUlminyo1nl, azok muluzti- ny!ut, hogy hagyják abba a A UnJled Mlnc Workcra ki- nyinokka.l, bogy tov!bb nem nytazalnak cserbenhagyha u-; 
Jóvibagytik a kcmé.nyuén-W.- t'irgyalisok tolyam!n. "Okat kÖ\·etnek el. Ha ez nem munkát, uok a:conban tegyve- no1 neoziclóval uolgált Ame- lesz. segély menjen minden bá- tin nem számlthat Észak West 
ny!szok delegátusai a Uncoln A hányisr.ok vc~rcl a legna- lenne igy. leheteUcn, bogy a bá res segltségct kértek a utr!JII:- rlka. hinytualnak. , ny!u oda munkiba, ahovi tud, Vlrglnibnn sem arra, hogy a 
nületésnapJ!n Pblladelphliban gyobb gytlselemnek tartják. n.yúsok barca mindig ugy vég- t6ret6 bé.nttól és magukat 18 Percy Tctlow a 17-lk kerület akkor azt kell lrnunk, hogy a- bányáat:ok kimennek majd a 
megkötött uj szcu6déet é1 u- bogy a oheck-off kérdésben va- ,;Ódjék, Hogy a mi1lk oldalnak feUegyvere ék é9 m u nkiba eluöke levcle't lotl kOué, mely- zokat a vezetllket, kik Ilyen ln- blvó uóra. 
Ut.a rolylk a munkn a kemény- lu.mlt elértek. Hogy mit, az mai il;elivez lnká.bb aa uj uen6dés. mentek 1 . ben tlldatja, hogy n Nngy és tézkedése'kct teunck nagyoc Mert hogy mcuJcnek ki, ami-
uénbinyA.kban. ;,,,- napig sincsen tlutisva egé- Ea aa oka a bányáuuervezet A H~rveze'tt bán'yl\saok ;:;:,_un- Kis Conl Ulveren a utrijkot eü1•g6scn el kell távollta.nl a be- kor nzt látják. hogy a ezervezot 
értA:s ~ i:.::t::o:z:a~:t :::~ ::/o~~éa,:~!6;.encs':! :u::~~::.~:!~!:t a~k\thó~s:i ::~1v~~~~ek~:fe1;t :=:u•é~?i !:!~~~:t~~::,étll?~:!:'t~~n:: lyü::11\1yen Íezetók teljesen :e~~:~nh:~~l"at :g~~~Yna:~:~a·~ 
kezdhetik flzetgetnl az öt hóna- ai:l mondja, hogy a u.cri:őd& M·ekben nagyon aok tagot, te- ISket' a utr6,jktöréllról. ai:onban töh~ segélyt a sztl"ll.Jkoló bá- tönkre teszik a szervezetet. Az akik 4 é\·lg harcoltak a azerve-
pos~~!:ka a::::-:t megk&- :::,,~e:t:~1::~~n g:: ~~~:!kv~:~~:~~ ~c8n=~n:: ::~: :::: t0~~C:tr:1~n~all::!~~ ny!:;,k~~\ls Coal'Rlveren ~~\;:~Jr:~a~::~~ ~~f: v~: ~c~~gt~~::;n kidobott pén~k 
töttélr., annak ta.rtalm6.t nem. dasigos termelést. akarják a nen·ezetet telje.en még összeti!ztek velük. Az ÖSI· ucrvczct klmutatűa szerint szervezett bá.nya. tartjuk azt, nmlt fAIZak West 
:~v1!:~~o:~n él~~eté::a: a ~~=:r:!~!nd~~=e~;~~tó: ~;:k::e;::~; vezéreinek válto1 :~::téam:~:tét: a e:;:lkb~; !·5b0:U:!~!:~~:~C:~~. ::k ó!: az::1:fcé~ ~:'t:!:itá:;~:t~ :!~¾~~~á:t•~:~:!~k.u~eT=~=~ 
Idején ml ls culr. röviden tud-1 ccvezett 11óbell "gentlcmen Utnl kell az eddigi taktlkin. iulyQI sebesülést szenvede'lt. a- emberek elkép:r:elbe'letlonül ao- kozatok alapján jo~gal hitte - bet elszigetelt harcot folytatni 
tunk mcgemlékc~I a 11:enöde. agreementet" kötöttek. Xt·n1 1u.baJ többe olyan harcot Jonkhill més két mi& ember 11 kat szenvedtek a ,& év alatt. A hogy a keménysz-~nsztni.Jk be- többé. Elulgetelt harcban mir 
megkötéaér6I. Atl hiAUük, ezt ugy rogjik .r;diunl. mely ujabb kudarcho1 haliloa löv&I sebet ka_l)()tt as négy év óta tartó bart anyagl- !eJe1:ése után a 1z"r·••czel'"-Tfli1J- serokl Ecm blt1k a. bekövetkeiett 
,,:::.;:~0::::r:~-~t :1~~:, !;::::~:: ::if :t:~: .:1y'::~ :=~irl~r! ~n~t!;:J:\:O~ ~~~~~Yr::-Öz~gy~ mosi !~~~!~::nbl~~:~~;~i ~~~rZ::ia ~~j~~~~ ~:-j.~u=~.::~~ck. bn meK aka: 
lon a banylÚnok Vedrel neret.-1k.•onjálr. a unlon jiruléll:okat a kera. t>eper-clte a eze"ezetet és 600 társnak, csa.lt\Jjdnak egész~- H:ervezésát. Ja vásre hójftaol We11t V\tgl-
nék ezt a ezen:6dé&t nagy gy6-!10,'ábbltiák a ucrveu:'tnck, a I t:zAnS\li\UL,r.\K ezer Uoll!r kértérltést követel- gé, la 11.láást.a. S mógia l111p:ol- É:s erre jött most zuhnnykfnt nlát c~ak egy általános s.ztráJk-
:~!:':10:6!1:::!:':1::iáls m!:~~ :!:t~~:::r:i:te '::~!t!~~k , coLOnA;)OH•A~.. ne!. szen·ezet terro~z.tcteaen ~~~~eu\~~:k:::n;~~t i;;t: ~o~a~1~~1i~~in~0t ~1:rC:e::~~ ;~1á~~:~tac~,~~é;;:~k~z,~~:;tin~ 
Jelentik ki, hogy ea a s&tráJk u ezt a uervezct pénzt.Ari.ba. A Had lant banya, m~y a Vlc- li!'y\·éJJe iitJi.u kél'te .. , kereset .'t!ztők. ha Ök cserben hagyják a gy!sa.. .::onban, mlg uJrn és ujra Cllll.k e l 
6 gy6zelmilkkel végz6dött. A gyű,zelem tehit voltaképen tor-Amerlcan Fuel Company f'iutasl'uh,it, miután nem vállal zászlót. hlrmondónak se marad Hát mit gondolnak azok, a rzfgetclt helyekc:1 11róbálkoz-
MI nem kend6zünk aemmlt, - nem Jelent semmi gyllzelmeL tulajdona leú.rt éa au.al egy- tat fcle!O:aaéget atért, ha u,var u:ervezett bányáaz Dél Wcst ldk ezt a renaelctet kiadták, nak n s1.cr1·ezésse!, nnnak min-
ml nembe nhQuk a tényekkel. Elismerjük a &tervezet n.z6- ldeJüleg az!moa bánya hzon a !'ás közben valakit megölnek, \·lrglnlibnn. hogy ezután lesz még bányász dig kudarc lesz a vége 
nincs értelllle a:r: 1<Scményck ezé rei nagyon nebéz helyzetben köm1éken, melyek az utóbbi ~zt 116 tu.:i,:ák 82 lgén.1•!ók blzo- Jlls most , ezeknek a b!nyi- a Nagy és Kis Coal Rl\'eren A llli.nyAazszcrvczetuck végre 
pfl:getéaének és !gy meg kell il- voltak a.;; öthónapos sztrijk u- hltlben cask két-három napot nyltanl, hogy nem-e (-pen a szoknak ilzcntc Pf!rcy Tctlow a l'llgy annak vidékén, aki még változtatni kell poUUkáJán, ad-
lapltanunk, hogy ebben a harc- U..11 és kénytelenek voltak meg- dolgoztak hetenklnL mcgllltt hányá.ezok pro,•okáltik 17-lk kerület elnöke pár nap- c;yszcr abbahagyja majd a dlg nm!g nem késő. A vezetőség 
ban ,•alóbnn a bá.nyáazok ma- külnl még Ilyen s:r:erztidést la. Caak akla kocsi bányAk do!- a eztriJkolókal Lelle, . hogy a pal március elseje eltltt, hogy "lllnkát n szcrvciet hlvó szavá- nek be koli lA'tula, hogy clvesz-
radtak alul . .A% uj szerz6déa A bányászok kezdtek elége- goznak még a:r:on a vidéken, utrájkolók önvédelemból emel- nincs több acgély, vége a ra? . tett 1ztrájkok hosszu sorozata 
Kemmlképen se Jelenr.het gy6- dcllenek lenni, viszont a ke- melyek a helyi fopa111tA1t elé- tek fegyvert. Aki pedig onvéde- aztrijknak, menjen mlmlenkl U!zony nem lesznek ilyen b!- el!degcnlll a 1:1zervezcttt'!l lcghü-
u,lmet a b!ny!uok u!mára. ruénygzén hlinya nem okozott gftlk kJ. lemblll ragad fegyv~rt, nit. nem oda dolgozni, ab.oYá tud. n)á.szok. Évek mulva Is emlé- ségesebb tagjait Is. Wc~t Vlrgl-
Nem értjük. hogy a u:erve- ':"lya.n renna.kadást az onizig:- A lez!nianak u az oka, bogy lehet kirtérltésre ltéln.,. Nen1 tudjuk ki a bilnös ebben keznl fognak arra, hogy a szer- ola bányánal kűzött voltak a 
zet vedret miért nem tlulnték. ban, hogy remélni lehetett vol- a b6.ny4k nem kapnak rende- Az özvegyeket terméuetesen az ügyben, de hogy a ucrveze't vezet 5 nappal elseje elött tu- i;zervczc'tnek nngyon értékes. 
miért nem mondjik meg u Iga- ua felOlrlll nyomást a nerWdéti, JéaL a bányaurak támogatjik. M (l ügyének hallatlan ártalmára datta h6slesen harcoló b:\nyá- hilséges tagjai. Mikor nzonban 
z.at a bány!si:okna'k. Miért akar 11egk6tésére. KAN'S UI ~l) ügyvédjük képviseli a targyalt- lCBz ez nz embertelen eljá.rás. ~zokka.l. hogy _menjenek mun- n.:r:t 1:1.llik, hogy egymás utin ad 
~':gy :~h~t~;~z:1:~::~~o~kt! de:,t:;~a :z~~á;:é:::u~; Á~LA~OK SZtNIPAUA. to:l~:Y~z:r:~e:i:~nyárn tlu- an;yle:!~:::t 17. kerilleténck :~:~ ~:~~h:;;é~~a.rnak, mert :e:;n;.~:::~z~~~~~::~c:ke~o~:: 
ger a aztr!jk, amikor ennek u igen sok helyen lehet pótolni Kann.aban kitermeltek 192,&- tábnn vannak vele, hogy e per- \"ezetOségét vddoljuk. hogy ők A szervezetnek ha már Ilyen olthagJnl a szer\'i-:t:etet. LAttill 
~UenkeWJe Igaz. puha-~énnel és pótoltak la azt bcn 4,200J100 és Marylandban rei az özvegyek mit se fognak az okai, 6k a blbli.snk, hogy ezt csuros kudarccal kellett be(e- a bnklövések láncolatát és mert 
A szerződés n1á11odlk pontja nagy mennyiségben. Ei: tcrmó- 4,G00.000 tonna uenet. nyerni de azért pereskedtctlk a u1rijkot ilyen eaufosan kel- Jezn~ c:zt a sztrájkot, legal!bb nem ako.rták 1uaguknt le, csa• 
azt mondja. hogy I927 Január nctesen cr6sen gyöngltette a Kanlla!lban dnlgozdtt a bá· llke't hogy kcllemetlcnkcdje- lett boteJe:r:n!. addig kellett volna még folyó- IAdJukat ls kitenni céltnltrn ,nyo 
elseje utAn minden évben Joga sitrajkolók csélyeJL n1ákban 6,18:! bányász ladoló nek a uervezetnck. A 17-lk kerület l·ezetl!ségé- ella11la eegii!)·eket, mlg a bar- moruságnak, beálltak szerve· 
v.an bármelyik félnek kárnl a A biny4asok vecérei abban munk!t, volt 1,150 egyéb bef~ Nem az özvegyek iránti jó- nek tudnln kollett 'amikor colók valahol cl tudnak helyez- zetlcn J)ány:l.klian munkába. 
11zerz6dés megviltoztatá.sat és 1étkcsek, hogy augusztusban n1unkáa_Cs.l,129 külsó munkb, akarat vezérli ókct cbbeu az utráJkba. h!v'ta a Nagy óg Kia kcdnl. Öt nap ala'tt télvlz Ide- Próbálja csak ezeket n lmnyi\-
ha. a tárgya.ló telek nem tuJtak nem tanulmtnyoi:tak Jobban a ös&o1escn t,;hát 8.561 m11Dká.e. űgybeii hanem a union elleni Coal Rh·er bány!szalt, hogy jén. pénz nélkül nem tudjuk hol szoka't v3l3kl hlvu l mOllt a szer 
megegyezni, akkor \'álasztotl helyzetet és ha 'tudt!k akkor. Ezek itlagbnn 151 napot. dol- gyUlölet. van-e lchet6aége egy gyózelmes tudnak hajlékot találni. \·ezetbc. A1.t togjúk felelnl, hogy 
blróságra. bluák az ügyet, mely hogy nincsenek kell6képen .a- goztak egész éven át éa egyem- ---.--0----- ntrijkpak. Ha nem volt lehe- A 17-lk kerületben maholunp addig nem mennek n azcrvczet 
két tagból !og állnl. Az egy!- nyngllag !elkészülve egy na- bcr egy napi átlagos termelése 13,000 DOLLÁR SEGELY ,l tlJség beszervezni a vidéket, ak- allg-alig lesz már szervezett zászlója alá. mlg nem látnnl.. 
kct a bányási:ok kü ldik, a mi- g~·on hosazu harc;ra, akkor mi- 3.29to.111avolL XO \',\ Sl'01'1,\J u..\NYÁSZOK- kor halálos bün volt a sztrijk bányász. A sicrvczet vezetllsé- cgyországoaakelól. 
Hkat a bánya.urak. Ila ezek se ,:,rl rendelték el a eztrájkoL A A kansasi bány(lk a kitermelt NAK. elrendelése. ge ll\OSl 2,500 tagot lökött el Van A. Bittnemek azt taná-
~:~;e:k kc:?:!~e h:~~:~~a~k::: !it~or;~;:::t:~~a,a.a::::;~jr:k~ ~:;;!':r!~z:c:s 
1
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c~~O~o:~: Cannda. korminyzósága beje. ,,k~~ ~~rAern~;~~~: ~u::t~áJk::j ~•~::!~~_1 öf!k::e: :z~:!~~ezz:; ::~~:i, ~~~rh: s;~:~::et~:~ 
harmadikat, s a hiromtagu bl- hogy Ilyen aj!nlat már akkor szénéi·t az átlagos 6.r $3.0S volt tentette, hogy a Cnpe Breton- lett, hogy ott a sztrájk f! jcscn bárhol találnak majd elhelyez- ict6ségável lie kell láttn'mla, 
wtt.sigból kcttönefi: a szavaza- i'J rckildt 11 bányászok vezérel Kanaasbnn '"b. banytknál. bnn nélkülöz/S banyá.szok gyora reménytelen, hogy az emberek kedést. egéaze.n biztosan nem hogy csak oralágos akciót lobe• 
ta döntll. el6tt. Marylandban a bánytkb11n segélyer.ésére 13,000 dollirt ro- hiába szenvednek. hiába nélkü- íogjik bajtirsalkat a szcrvcze~ lndltanl. Ha erre most nlnca 
Ezt a döntést el kell rogadnl ID hónap alatt sokat nélkü- dolgoiott 2,373 Jadoló bányh:r: ]yóslt. Jömek. li:s egy perccel sem lett be való belépésre blitatnt Ilyen 11énze a szervezetnek. akkor ha 
mindkét szerz6d6 télnek. li\ztck a binyászok. sokan adÓI es 856 egyéb belll! munkt&, 547 Mint multkorlban ui,igirtuk, volna szabad" tovább kJnoznlok eljiró.s után. lasszik lnk!bb ké86bbre n dol-
Megtörténhctlk majd, bogy Bligba verték magukat. Milliók- küls6 munkás, ö1111ze1eh tehit Cal,fe Bretonhnn a n)·ou,or mt\r a IIAtorlnká& borzalmaival aJ É8 ugyanakkor, amikor a 11. got és tegyék félre azt a péns.t 
• binyatulajdonOl!Ok ellSillnak ra megy az elmaradt kereset - 3,776 ember. Az egész év ro- olyan nagy mértéket ért cl, embereket, amikor littik. hogy kerület elnöke közölte, hogy !&,amit most egy el11slge'lelt, r'l-
llérvá.gpal kérelemmel, melyl>en és a bányi.uok semmit ee nyer- lyamt\n átlagban 173 ntpot dol- hogy ai: üzleteket Is kirabolták, ott semmi céljn tovább a aurájk ezt a eitrájkot \ezirta; Van A. ménytelen a~kOltcnének. 
nem tudnak megegyem! ' a bl- tt:J. ebben a harcban. goztak a bé.nyúzok é1 egy bt- hogy egy falat kenyérhl.!z Jussa- nak nincsen. Bl'ttner viszont egy nyilatkozat ILLINOISDAN IS ll'l:lG· 
s.ol\&ág tagjai. Hlvnak egy bar- A btn)'WOk vezérel bünöaek nyúz egy napi átlagoa ternie- nak a régóta munkanél!;.ül Je,6 Miért nem d.r'ták le akkor ban tudatta, hogy Észnk West CSAP l'A~·T A Jl'U?\'lU. 
wadlkat ée ha a:r:, meg a bánya- abban, h017 Ilyen aoká.lg elhuz- léae 3.27 tonna volt. binyás:r:ok. '\ már évekkeJ,elObb a a:r:trijkot! Vlrglnliban ujra. rokozottabb 1 -
urak képvlsel6Je a bé"igú ták a harcot, amikor a helyzet- A bányik Marylandbe.n bevet A gyors segéty mlndeneaetrc Miért kellett 4 évig szenved- tevékenységbe fog kezdeni. Az Ohl Dcn Coal Corporat l0n 
rr.ellett su.vaz. azt. el kell majd .bői IAthatták, hogy nem h0&hat tek s:r:énér't 4,629,000 dollArt. ~nyhltenl fogja pillanatnyilag ni pár ezer embernek! A Unlted Mlne Workera Irán- Weet fo'rankfort, Ill. é8 Chria-
f.ogadnl a banyást:oknak. JY6&elmet a binyáazolr.nak. egy tonna szénért Marylandban a nélkülöséseket, asonban az Ez az ujaag &0ha se l1gatta a ti te!Jee 1zlmp!t1Ab.'k a:r:t dik- topher, 111.-ban levti bá.nyij~-
Blzonyos, hogy ez pont &ok i..'em olyan győzelmet. mely 12.17-et kaptak a bányik. nem elégeéges, mert lntéJ:mé- ,.. bAnyászoitat arra, hogy veze- tálja, hogy 66,zlntén lrjunk er- nak üzemét bizonytalan ld6re 
=:oja~:oznl a s:r:erz6déa tar- ;.t!~~te vol;a :z Ilyen houzu 100 KO.liSZ~CiT ~~~;:: :!~~=t==~~~~ént ~~:ge:l~d~;r~:~~~~~· h:;Y a= rll~~:~~~:~crben meJ lehet be:•~::~~·yábnn Osszeien,1400 
És ml!f a binyá.szok elfogad- A:r: utóbbi é;ek harcai majd- HELV~X UZD.BI!. A munkások. Qape Bretonban h!nytar.ok tartsanak ki vezft- a legjobb akarat. meg iehet a bányiu dolgozotL 
tf.k at Javulatot, addig sem- nem mind lgy végz6dtek. Ez an A Houton Colllerlea Com- dolgosnl akarnak és nem a, (l tlSlk mellclt. , !cgnagyobb- ílgyesség a szerve- Azon a k6rnyéken több na-
:.~~:~t h:g~áu~isz::nyk~: ;~e~kné:;:le; :::,:!! !1:1':z":. :;:;:r::~~=: =jy~~~~~s!~~ :~::iu~:tie~6:ic~~·n:~gh ~~:~:. br~:,,l~~!k~r n!l;;:I ·=!~~;:'::~: ~::z t:~é:j ~l!!~~ettJesen meddG ::t:~e~;{~ 1;:~l:ent:u:~;r;:. 
könyveibe be tekln'theuenek. tilt a harcok meglndltáaa el6tt üzembe. , · mert nem Juthatnak munkához. tudatják a h6sle1cn harooló bi- A Nagy és Kis Coal Rlvcr bá- 4. bánya Carrler Mllla-en. 
s. --- --.. 
1 f · lott Upouta ~ •--6- kony Jra. fllltJ't. r6k 4a talqJaL [4- ._ tuA,. 11~,,SI ~ mlaclldl:t. 
1 l 
Wdt NDae. A bay1t'"6I ,om red ki a ~ N oaU. •'- ról u a h1r brlq, 11,og bet6- a:-,.. 
MAGYARORSZAGI HIREK ::u:=J=~ A 1114.._ =G~~r:a:a:-:: :!naagy .,;!~~-: ran '8 1tati.tlkint aerint a rau Ulaaet el emberet- M nl6- xon:~~ut a n.n • r~ 
tnenli:ét lakúban Uúharmlnc- Utk~tnall:. Mlatb .m• hl.DG, bogr u Ilyen dolgollbu. t.u6g-&r, kuhura. ~ •. t...----=--=----------------'- egy ember laltlk. bad a !teaieoct, r'1rehaJtfd]t u ennet a búa.U: a lakói ta benn grot.eult és uöru,U el= 
Pesti. nyomortanyák Lakú .. -·- ::.~ .. ·.-:: •• ::::::. '"'.".'"! ..,.,, tulw, - -- :.=.:.:""'•~ . •lbagyJW< a ............... ::ll:-:: :='.' d~ Juk. ::, bOnOk •bn=ja ._ '6-
------· • lndufunk feUedes4 _u.f,wlton a 1en C8&k dlnltl, mGrt nem mii• f ~~ ~ ~ek abu:a Uj~ it.aiegyii lr. 
A ~si pályaa.fTV Übl airiU- - Eaf»eri nkeadok. -H°feuék iun huw el- ::::::a:ár=• :::::::. ;::1:iattAn!~r~= n~ ,;~élnek. 'ralin :n~= ~ meghalljult: v:ci a:: 
· • .-i". b."ricedombok lt8116U. kell ha- ~I v&nn.llt klt.apétún. A nan veszik a pénz't? _ & CNt , ~ caengeté&ét.. 
- ladnunll:, mert utr6I a6 ean le- 1\ob& két ée fél méter boeesu 8 ·- folytatja a munltia - Jót ~ {a.6a.U 
l:la ai,; ember a kl1lló Vicl U• l'érija Iebet Dante poll:1'.bati., koo. o1J,LQ. ulnil 6gynem.O, am.l• -bet. Jobbt'ól • f61dulatee hú ugyanannyi az.éles lehet. A • !~ =~~nen mid!. ha· RA eu~ ........ a.-
u:ci megy a vUlamOIIOh. a '-rt• Tclbb u . mint• ueg6~ ta• lyen novemberben u Ult'alL oldaliba..n JaU116 vu, ahol egy lye't ~ igy, egy 816krény, CII)' ~ hrllan, WII .._ 
talh4rom hú"-nál lOHill éa eJ. nnJa, a C1111.nrg6k Ól jaea&ok Ar; igyakon ltlvGI milg' két tON-- JObbmódu ember tartja bal keca vutür;hely <- egy aeslon foglal- Megfogadjuk a jó tanicsot 6a w,I Jeoelre, laae• ..._._ 
i-.dUI a Hpót-viroei tehel"p6.lya- lakúL M:lntba egy mUll6e ri· iados.ott matrac i.U a ll&t'Otb&n. kéj6t. As lstillóD o6dala i.11: ja el. A rlügoeaigot a "azobt." a gyaraus húat ellte.rlll•e 1"1981& re. ngy 9ffA 1Np khlllllll 
w,,..-ar feW, uilll, úroa aJ.káto- roe minden nyomora .hu.zódott Egy a.utal, li:6t 11sü; eg6HIU ki "Két igy tlutea6pe embenlek ugy kap Ja. hogy lr.6t gri..Qtlkoc- Mé. Indulunk. M. nt.,wmM. a •1•~ .,.._. ..._. 
rokoa, bed61t kerltélek mellett, YOlna meg, a gyvak minden a buton&tot. A leYegi5 olnn. kiadó". Demegll.D.k .U•l.wló-. kl.t 'felfilrffl tlezedtek 6a a h&- ~6ti. t6cdli:on kereesUll l6ire. aJbJJa a aan- .... 
elball.)'agolt grundot 11:0söc.t, u NllltJe, por, llir, k6d Q.lepedett mint hogyha m6g IJOha. ae lett be.• megUrdeuflk as ott aaor- IJét ea repedt atalakG.•eggel ffzet, 4 föld.alat.U lak'8 mel• •PN ... ■JHIMJIL, 
pobtl ~porth<>& ér. A.I e-- •olna le e:cekre a nyomoruú.- YOlna. ueu6it.et.e. K.Henoen g08kod6 Or-egembert.61, hoe t6dték be. !ott, ar l!ltlJló ajtaja el6tt, ahol e u N 
p1.lt. hú t~:eme\etea, de • ,... gOR haJléltokra. laknak a ezobib&n M a kon7- hol kiadók u Agyalt. A& 6res· A szobiba.n egy h&.rmla&h&r• :'11: 6;8g :1be~IWrp.lmat.ouo- A R D 
kol.at leTilt nlla 6a a t.égWt • b..ib&n-. M, 6reg:uleoD)' u1 ember Yégtgn6z, de utin rilla.t mlnckétéves na m két gyermek ,~- 1 1t • JQbbra-bah-a 
:nst.elen vOröa ar;tnüket mutat,- Tilellét lakúba11 - mondja. hogy lS a Ubhel1en al• •on '8 • aarokban leTlS Ut tartódrodlk. As aaaony elmond oda. m6g húu, de minek 
~ As ela6 emel&Ug IIÚ', .,r, 11aúb...,.llleep Plk,mertm.labolfúlk. rongy-halmura mutat. ja,21ogy r&-jeelb..qyta éaC&eb.- _ la elme-nul! NyOl!lOr,~ 
-.u.1 lepi be a ra.taL Old.alt A múlk. l.akia. u OregU%- - Ei:ek azolt - moodja, u- oruigba. ment. MDat egy vaautl Elf7iOLDls 
r-.gg6 tolyo16 litul.lr., Teued.el· Át1nogy-ünk II t.aherpál"-ud· ar;ony eibetlz.él'8e nerlnt, 4 hú tin rint néz 6s (gy folytat.Ja: munkAaaal vMOt. klkőa b4.tta,r. p • ,.1._ "'"'.._ "'-tt,• • u-
aieeen lefelé görbülve• !gy alul var atnjeln. (e)jutunlt a hidra, a Jeggazdagahb emberM. Yegen• Art hiszem, u uraltnak nem t!&L El&6 hizaad.giból leT6 lr.4t ,.. .-,i "'..,._• ....i1ett. 
r6l u 61.D.ber lateaklaért6nN mely it.lltz a raktirak fölOtt és gedheti ma.gin.alt, hogy 01ak fognak megfelelul. gyermekét egy rokona fogadta :C,~! .. ::'.~""' n oentet 
=: ~ot~~ig..:;:: ~~~:i!r: :::~~. !1!:.:: :~:n,~~ ~z::':1~ m!ee::~ú::n:t:n~:. :~~!e~~ben Itt I~ 
&&Ctnak.. ro&adá&nalr. t.il.n.llr.. A bú 11:.Cllleje. Mú me11111lrlSI Jerl k.t lehet fogadni. Állltólag eltel ró! 68 megkérde:czllk t6Je, hogy Minden egészen jól menne--
letts u egyik oldalon be ff.11. róluk a nyomor, a azegényeég nere:cte "ngyonit". & a aaom t1 a telepen a leguegén7ebb em mondja u: uuony, - ha ez az 
~,.. 6 ezen u old.alOII. be- éa az elhanyagoll&Ag.. As elaó aEéd ulnt6n gyári munk.6.a éa ber. Az öreg kimegy u latil16- ember nem •olnL Nemcaalt a 
~I • padlúbL A kéterualetel ember, alr.lt meglitunk, egy ö- minden l'Ui.rnap hu&t eu.lk. ból éa egy grinltlr.ockikból 6.Jló maga k&'e&etét. lsau. el, hanem 
üa mellett huwdllr. alig ember rep&NOny aki a.r: ajtót lr.lnyl!.• A földuJnten h.uonl6alt • la• klShalmazra muta'L mindig elemel pA.rnit, ruhit, e-
aa,guú.gnylra egy kLI kaliba va a uenn~Cfl vt:cet. az udvarra kiaok. Mindenütt legltevee&bb - Ott lakik - mondja. dényt. eladja 1'aD eb..il.ogéaltja 
deH.Uból éa kátrinypaplroa.ból ontl Qdan.O.nlt ahoff. a •6- hat-hét ember lakllr.. A leveg6 - De hlHen az klSrak.6.a - '8 azt a pénzt Is ellasza. ÉJJt, 
illllaetákolvL OdAbb földat:lntea dllr ~ tol;llr. é8 ott a piai la mlnde.nlltt egyforma. As eme vetjük ell&n. !ár bua, nrelth.lk és t.Obbsaör 
~u b.b- aá.rbóL Hit.1!1-egy t 011 J6aeli: ol,an tavit IJ.tfuk, a letre felél-Te aoki.lg babo&unlt, _ A miallt oldall'61 •an a mir meg akart ölni bennQ.n.11:et. 
gyin:i.aJr. 't.ám~odva emelete8 mel1 az emberek aúsalt képel hogy v6glgmenjilnk-e uon a bejárat_ haDg'lllt a feleleL - M.lndon Jól menne? - lt6r 
lia - tet6 nélltul. A 'let6 1'al.l· megtert6ml rothadt "U&Pn.L folJOIÓll, amelytk inllen ldk.e- Megll:Oet:Onj(lt a fetl'lljgol;l- deuük - .hát jót•6nlk magu-
m~r leéghetelt. uóta nem. .lhg:ltérdenilli: u Oreg.uuonyt, lebbr61 nbve még aolr.ltal gyat- wt, a poc11olyü.on és gMrOkOn kJLt Ilyen lakiabau.. . 
ca1ültik meg. hogJ b.in.Jan lak:Dalt a latb- rtbbnak lé.Wllt. Wnden múo- it megkö:celttjOlt a k6rali&L - Igaz, bogy hldeg ...:.. feleli 
Aki 6h5u6r IAt.Ja est a bh- ban. Elmondja. hogy fi.a. gyirl dllr. de&Uija b1Any.11k a a meg- CaaJtugyan a múlt. oldalról egy az as&&ony, - de,m6g{s megte-
ceoportot, nem blaz a PS:Dot• r.eigédmunlia, teleaég-6-rel, hu- lev6 deulilr: olyan ltOTb.adtak, olyan lyuk Jitulk, amelyeu. egy lel. És ami 11. flJ, nem kell -érte 
•ek. Fa.nta.ut.llruanik ü.ta&llr. u p,..1, n6gy gyerelt6vel M u.no- hogy csalt a legnagyobb óvatoa-- Otffea gyerek 6ppen betm'het. A fizetni. . 
eth&ny&goltágnü a foka ée k&Goca6Yal laktk egy uobuoa7 Ág mellett lehet ~ I6pnL 1fu1i:: ellStt h.irom 16pce6 veaet - De elhordhatjü.: Innen a 
nem.e. A hi.t:ak k6t:Mt g:ldrök. hú JaUab&n. Egy plllant.ist Egy helyen mir a kart& leri.lt ile 4 (61dbe. A -be:t'n,tot egy ke-- köveket! . 
::=!!!~;!~mo~ott ~ :•,=~:e!!:! ~f:!;;~::-~~~ =!:k:~~=~ _ -;el:~:cl~~~rakú el6g 
lr.ilnly61i: f616tt az a azag ter- nEleeaégét.. llirom igy van 111:Ö- fOlduLD.ien. kg,- u.obakonyllú a:cetil:olt ajtóf0gg6ny d.rja el. - Nem akarn.ak relldes la-
jml.g. ami Dla vároainü at.moea roaa.n &gJm.ú mellett, u !Qa· laki&. Ot-hat, eseUeg 'U.1 ember A:c ajtó mellett k!lyhacalS me• kásba k.Oltöcnl! - Unl.Mdlt 
' meglnL 
Camel a 
kipróbált és bimlmas barátja 
a tapasztalt dohányzók 
millióinak -
Nlnca édeeebb gyengébb illat, mely valaha 
egy cigarettiból jött, mint az amely a CameJ.. 
böl jön. Nincsen cigarettás utóiz, nincsm 
Uraazt6 iz a Ca.melben, bármilyen sokat is 
szh- bdöle. Csak enyhe és gyenge iz, mélyen 
gyökeredzö elégedettség, bármikor é5 bárhol 
gyujt rá egy Camelre. Mikor kinyitja a 
bires Camel csomagot, megismeri az illatot, 
u e1Egedett5éget, amely boldogságot hoz 
millióknak. 
keverés u:ak~rtö ke\·eröknek a gy&dme. 
Még a Camel cigarettapapir is a legfino. 
mabb, amely Franciaországban kEa.rill riu6,. 
re. Ebbe az egyfajta cigaretú.ba van köz... 
pontositva a világ legnagyobb dohányvQa.. 
latának tapasztalata és ügyessége. 
Ha még nem ismeri a Camel min~ 
próbálja meg. Tegyen egy cigarettát sújt„ 
ba, gyuftson rá és izlelje meg a legenyhébb 
és legkellemesebb keveréket, amelyböl vala• 
Az a.aasony caodil.llon"a é8 
együgyQoo nés tel. Nem la 6rtl 
talA.n. · ' 
- Rendes? - mondja. - ez 
Is rendes. És ami a f6, nem kell 
1 értefl:c.etnl. 
Kimegyünk, mer't a nyomor-
naJc ez a mJn6aége, a rettentő 
u.ag klbtrhatatlanni len. A ka· 
verniban a penéat: olyan er6-
vel hat u emberre, hOgJ a roH 
uullét körn:,6kotl. 
".lrl811toluatit" 
Ezek ut.A.n a telep legmódo- -
u.bb búa. felé Indulunk. SAr-
ból van az la. do falat fehérek, 
Az ablakoka.t Is nem.r6gea. tea-
tették. FOlda&Jntea hú, hoauu. 
nYolC la.ki.& van benne. lamét. 
buckák, szem.6td.ombok, g6dröll.: 
k6t:ö'tt kell ha.ladnL UtkO:cben 
uembeJ6nnek a kecakét éa u 
lstA!ló felé tartanak. Kia 8J'&-
rek hajtja 6ket hOll8SU Mtor-
ral. Megk:6n;lenQ.t t6te, laOff a 
b.ú.ban klk laknak r OUdag,ok 
n.gy uegén,ek? 
- Azoknak sok pwt:üt nn 
-szót 
Jgy bá.t jó ut.on. vagyunk. E-
zek leun.ek itt a:i: "arlsstokra· 
bik". Kllzeledtlnk a legkOzele~ 
J""4rt "'■I-k at. N■gye,éb 
h■DekllldW"t11pee11u • .1r 
•"'"'"'"Y· 
HTtTUCRE 4 SZ.l.zALfK 
KAMATOT FIZI.TONK. 
AaericuUmoalluk 
Fll"u.t; 19 I.Aa.T tz,,d ST. ·-"""''"ta.t: 1117 82.COND AVI. Oor.Drdk. 
N'ew YN:ll City. 
Kállay 
- Testvérek 
K:tll"Mlbll.lt~nagJMpa,M'-
Jefft:éke km6t. megjelent, '8 a 011 
111 • ., ,11ten ~ @lnl, TI!IUe „ 
aaszee gazduég:I, konyba.kert.l, TI-
Ml LESZ DNNEL 
HA , MEIIIEISZI? 
MEG Et.Elte 
KIFIZETNEK. 1 N'lllCII más olyan cigaretta a világon, mint a Camd. A Came1 a legválogatottab török és amerikai d~ ~ A Camel . ha cigaretta készült. Találja meg a leghilbb cigaretta barátot, amely bárkié is volt vala& Szivjon el egy Camelt 1 
bl ajtó tel6, de hirtelen uörnJ{l 
:cslvaJ nu meg a fOlil.nkeL Ép-
pen abból a lak.Allból hallatulli:, $ 
ahová menni atar'tunk. Két 1tér = 
ti dühOe hangja ezllrodlk it az ~ 
ajtón, , közben beleslkolt egy 2 
nlSI, majd egy másik mólyebb a! 
ÓlSJ bang. .-
IIACY AR IOTVEIITT lAP, melyból § 
0. ... -. 111,U., NCJ .a, .. hiztoti- § 
tút riánll. 1 
Camel 
CIGARETTA 
IDbben a percben a hat: mögül 
előlép egy mnnltúember. 
- Ml tetarlk! - kérdi. i::z. 
Elmondjuk, h0g1 ml járat· § 
ban vagyunk, mire az ember i] 
rOMnlóan csól'ilja a fejét. 
- Ide ne teeeék bemenni -
azól - ezeknek u embereknek 
mir IIOknor volt dolguk a rend 
őrséggel. 
- A máalk lati& la 11:,en? -
kérdeuük. 
A munkú lastnL 
- As ogá hú. Nta. aq. =-•~ =~:A7r.: 
llh,l,I, lemlirNilúiot ;,;.. a krnt- -..... ..... , i 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
•ERVILLE, IENTUCIY. 
A,_.._.l.ila_.~...._ 
e.., .... ,." 
r 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
... ,, ..... 
A 111:ÖD.DYM v6gigad.Dtdltalt SUnby PAl 
e lktiuott a.lUD. A ~n;,AJ- Nl'ee TOh. at.tól 
• ·ua er6t6r. ilmtvol beJebpaukodoU a 
,Ao9okb6.. Amikor klkelt a földt61, DIIJ'OD 
16D.n.yilnck ,6,ate magf.t. A ulJa tod.bb 
mormolt& as tmöat, de ueme t.lkeett a 
,M:IOD, hogy 
0
mll.or halad el meUeUe a fep-
•ere& 6r. Astin dolg(nnt kU®tt a ~. 
g~, mintha nem tvdni, hogy mit cst-
llil. De a u4ja khbeu Hl folytoQ motidopt-
l& u J8tell. nevét. mintha nem gy61.né ele-
get ba.npulye>&nl, hogy vlsuatért u. J8te..D· 
.be&. Levetet\e u lngét 6s f,elbuogatta hou 
81U calkokra. Aslin megpróbé.lta. eMg er6-
ael:-e a calltok. Nem, nem lee& elég ff&. Ak· 
11.or hirom calll:ot Ö889Elfont.., '8 egy percre 
tun. gondolt, bogy a Julika 1'nya hajit fo-
' oopt.Ja. Az öeeufont calkok mAr eT6aek 
,·oltak. A eail1okat öaulekötötte M vlllim-
KJ'on&n burkot cslnálL Feler6alte'U.e a 0111-
llokat jó magl.lllt a rialr&, ut.i.o. fe.116pett 
11.1 11,gJn. és beledugta fejét a hurokba. 
- tn Istenem, segita meg. 1't.od, hogy 
111.-bint&ul minden bQ.n6met .•• mon4',pt-
ta egéue.n tQ'Ugodt&n 6f; elbéUltH, épen 
dU a az;eméb6I pa'tu:sottak a könnyek 
r.iabdatlanul. .. Anin lelépett u. igyról, 
i!lakadl a t.arkin a iu.6, eleffléti1lt e.l&te a 
dli,g, bár a uemét kinyitotta bonalmua.n• 
ljeut.Oeu 1u1.gyn, de e uemekkel mir 
nem l'-toU. tökit dolgoka't. Ahogy lelépett u 
qyr-61, a teste oda.ngódott a ricaokhoa: M 
11 torkiban !elbugyborékolt mág egy Ueut6 
::::; ~e~.~-olt ~aoru1'sa elw-
8'triny PiJ azerencsétlen 1Jllg)'&r embe:r 
AmerlU.ban fellt6tötti:, magát a b6rt1Sne ri-
""""· · 
- Levél jött Amerikából - ual&dt be 
av. öreg Stl'rtnyné b.ArAba egy aúp tinta! 
16.Jly, nevezeteeen Sáfriny Jullka-;'"akll apja, 
oyJa ltthagyott még pöttömli:oriban a 
aagyan,a gondjaira. Hát stó 11D011 róla, fel 
dt't a 11:lsltny él)én ugy. mJntha. a saját 6-
llesanyJa dajkil.ta, dorgálta volna és mint• 
Ila minden este u ap~t virta volna hua a 
földr6I. A 11.agyan:rlit lgen-lgeu uerette, 
ioert hogy nagyon derü:, j!mbor asawny 
,ott, de u.ért a uiilelt a liny mégt1 11agyon 
11#Jlr:1llörte, csupa noltáshól. Mert 11. faluban 
~kat beaéltelt, ugy biv'tálr: a JullkAt, hogy 
na te &.Segény ÚV'a JA.ny, meg Ilyeneket 
mondt.all nelt.l 68 IQ nlabogy a lány ls azt 
él'e%te, hogy öt megcalja u élet, hogy w.-
1.nmt hlall)'ailt..K.~lltor megta-
nult 1ml, u e~ betUklleJ u anyjinak Irt 
1""61et, EU. anyjiaU, all:lt aoha nem la 1'.-
tott, mert ugyan 1'Ua llotudat.l&n gyerek.az.e 
mffll, amikor még ltaron.UIO volt, de arra 
t>g:, ilyen klBliny nem la emléwlk. Soll:· 
eok lnelet. lrt u anyjúiall, apjbali: Julika, 
kk:lut félu•n, 11:ioalt u6gyeni&len és ide-
gtllkedve. de kWbb attln hozd. uokott 
Bboz a gondolathoc, hogy nelll anyja. apja 
van Amerik4ban, amit onnan tud, hogy 
l<l6n1u!nt levde't kapnak, néha levelet ir éB 
hogy a nagyanya ndndeu, de mlntlW1 este 
róluk mesél. Mll'i! feJnött Julika. már tisz-
16.n látta maga elölt as anyj6.t. &ép, fiatal 
"8&0ny, sudir alallu, fekete haJu, rózsapi-
TOI arcu. Egyuóval a leguehb aauony a 
vlligon, mlnt amilyenek az 6desanyü: &Wk 
tali: lenni a gyel'i!lr.,t. uemében. As utóbbi 
l.Tekben lllir pénsee lnelell: la jöttek, IDir 
u\ la megirta Ágnee a lányinak, hogy jól 
megy a &OrUlr. nagyo.n, van pénz b6vlben, 
aiak épen &Sért nem kWd b.ua 80k pénz!, 
földre valót, lZ:H!fl maguk la bua kéuúlnek, 
wlhelyt eladjik a uillodit. Igy hit a fökl-
viiairl.ást akkorT& b.ag:,J,61i:, amlTI! lSlr. ill ba-
u.árneli:, bogy ut.in eoha. de egyiltalA.ban 
eoha el ne bagyjü: egymAat, mlg a világ vi-
lág. 
Amióta a kle Ju1tb gondolkor.nl tudott, 
IU8&11 egy egélz meeevlligot népealtet't be 
magtnu. Maga ellStt 1At.ta as 6desanyjé.t, 
meg az apj!L S&ép, fiatal, deli emberek, o-
lyanok, amllyenelt voltak, amikor 6t ltl-
hagytáJr. mert a nagymama csak l}Jenek-
uek !itta öke"t. SoUsor ilmodosolt a Julika, 
hogy bu.ajön U anyja, apja, kocalu rigtat 
nak be a raluba, t6nyet1sz6rü par-ipillal é11 
rclveulll: ót meg a nagymamit a kocs!Ta éB 
dgtatnak, l'!gtatnalr:, n.icg 1e állnak addig, 
u.mig ki nem érnek abba a furcsa Amcrlká..-
ba, amJ ucbb lehet, mint a meléakönyvbe.o 
:. tilndéroru.ág. Aitiu ot.L Aroerlkiban jön 
eu J.egény, uép lr.11 fellete bajusr.a Icu, az 
-.ílá.nbeleszerélaJullll:i.ba,elve1r.lfeiesé-
Kill, veunek egy akkora darab röldet, bogy 
hil'om napig lleJJ bejirnl egylll néJétl!I a 
wislklg és nevet& boldopigban fognak él-
ni, együtt u egéu caali.d, egéezen a vll'-1; 
végéig. . 
llyenell:rs gondolt a kia Jullb éa ~i•ta• 
Hotel Red Star 
lrta1 POI.GP ILOWA. 
gllodb, lr.lClllt büealr.e lány lett bc~ie. Nem 
Igen bantkoaott .a }úyollkal, t.inCba. 9C 
jdrt, mer't ö ni.lahGgyan mÚllall UpKlte 
magi\, mint a tMllSL A~ lS apja~ anyja Ame-
rlkiban van. A legtln}"ekkél. Be n&.g)'(ID tö,6. 
tlött, mat minden gondolata caall Amerib 
\"Olt, a me&ASI Ulndtt'l!Zép Amerilr.a, abon-
11an majd egyuer elj5o érte apja, anyja. 
- Levél jött Amertkab61 - mondta bol• 
dogan a lhy hl netJO.lt, hogy a nagyanyji-
nall k11U&bldlja a levele'!. 
Ebbe.o a lev6lben Irt.a Ágnes a lhyhali:, 
hogy egyelőre nem tudnak buameunl 5 
igy u lenne a legjobb, ha Julika felpakol• 
r.a éB klJ(lnne Amerltib&. Itt vannak a u-Uk 
P.tlge1 lrf.loll, Itt van a hajójegy la, a Jegys6 
111 ellntér.J a UOlu!égea dolgokat, adjanall ln 
kább neki pir dollirt, Julika már nagylA.ny, 
üljön fel a vouatra, aztin a lr.lkötlSbeD 11 
bajl.ra ée a1: a'Dyja eboegy érte, loveut a 
hajóról él,, Vla&I West Vtrginliba, egy u6p 
nagy bbbll, a ad.Jlodiba, ml mindig ki van 
,·Jlágltva ée több limpa. van benne, mint u 
6géaz faluban ÖIUeTé"Ve.. 
Julika alk.oltozot.t as 6r6mt61, körii.1tin-
~olta a b!z.at, nem lehetett vele blml. Min· 
dig tudta, hogy 6 kivételes liny, moat la ut 
hitte, hogy olyan 6röm vá.r ri, aml))'ent 
mis b.alandóna.k még nem la adott u Iaten. 
Klrnegy ADlerlkiba. Elmegy a u.ép, tlat.al 
11.nyjáho1, derék sr.ép szAl apj!boz 68 olt 
tognalr. élni abban a c,mdáa Am.ertk4be.n. 
olyan gudagságban, boldoglágban, mint 
•talaml gróf. 
Még aznap megin.a Julika a levelet az 
é<ieu.nyjinak: 
Kedvee édee jó ■aülelm, 
megkaptam a levelüket és a hajóje-
gyet 6ÍJ 6n egéuségea vagyok, amit ma• 
guknali: la tinta azlvb61 lr.lvánok. ÉII tu· 
datom, hogy már el is mentem a jegyző 
urhoz é11 ö azt mondta. hogy mindent el 
fog Intézni és én édes Jó szüleim lr.l fo-
!j;Ok menni magukhoz Amerlkiba 6B 
Igen örül az én !zlvcm, hogy kimehetek 
magukho1, mert a faluban mindig l11 
mond'l.lik, hogy nekem ee anyám, &e a -
pám, óe én mindig azt mondtam, hogy 
Igenis vu nekem, és különb, mlnt akár 
kJ múnak, mert az én uillelm Amerl-
lliban n.nnalr. és egyuer csali hlntóu 
· fogna.Ili: értem Jönni. És mindig mond-
tAk, hogy talán a.z én éde& Jó uülelm 
meg Is feledkeztek rólam ée 6n hlüia egy remeltutp lr.end(it az édma.nyj:inalt. és 
mut&t!am mfncllg a le--.eleket 6a a dollá- gondolta }B, b<>gJ mire u. lléuen len, 6 --
rolr.at, a.mit lr.1lldt.ek nekem meg a nagy- pen,, eJ l:a lndulbat Awerikába.. Édeii.ap~. 
anyinak, mindig Cll&k azt mondtü, sz6p éda&Dyjüoi. 
hogy a doll!T az nem anyai nlv. b, Ml Nem -volt a f6ldoek boldogabb tere:m'léee, 
mond"la:ill, hogy jönnelt majd énem 6s tnlnt u a blwnyoe 8'triny Jullll:a ahbao •a 
most h; minden búba bekiahlltam, k.la magyar faluban. Nem cserélt volna Be-
hogy tl.:le6&Dyim U1d6tt nekem. baJ6Je- tet aemm.Uéle gr,órlr.lsasuonn.yal, meg flD· 
gyet és hogy én kimegyek ADlerlki.ba, néasDö-vel !le, pedJg bit u.okna.11: van a leg-
bogy tuaja meg mlndenlr.l1 u 911é&Z falu, , siebb ~611.. · 
hogy ~onis van néllem 6deu.nyi.m., meg V:lp.116\at Is -v.arr.rt magának u Amert-
édeea.plm, még pedig o?ya.n Igen j68i.go- ltáb61 ko.ldött pén1:b&, kettöt la, eg,-lllet 116--
8&.ll, hogy engem ill 11.1.vtunek abba. a té"t alapon lr.ls piros vlrág:okk.a.l, a mibik pe-
AÚP orszigba és tudatom, hogy mihelyt dig l"Ó'iMUln •olt fehér virágokkal. Jgen jól 
rendbl:!n lesznek lU ltiaoll, én azonnal Illett nelr.l, mlod a lr.ettlS ég azt határozta 
megyek, majd utba fognak lgu.ltani hogy a ró:r.ausJnlit fogja feh~ennl a hajó~ 
mindenfelé, mert a jegyW urnak adtam 11.z ntoleó napon, hogy abban láss,l meg öt 
öt dollárt é6 azt mondta, hogy adni fog ellSIISÖr az édC&aDyJa. 
mlndenMl&lrá&okat, amlk);eJ engem Ide Gondolt 111 arra, bogy bogyan fogja at 
gen ol"Uligokban ellgazftana.k 611 caak megismerni a.z ódeaa.nyja, mert hlaien li:a· 
ne féljek, és én nem la félek, mert j6 az ron616 volt, aIUÜl.or utóJjára lá'tta ée a.z arc.-
Isten és meg fog ason a nagy uton eeg:1- kép, amit klildött nelr.1 két évvel e:te.llStt, ltl• 
tenl egy lányt, aki a szeretett 6deaany~ cslt hamál70& Jg -voll A:r. nem 11 jutott ee--
jibm; l:ti édesapjá.ho1 megy ki Amerika-- be hogy ö sem fo~ tnegiamern.l az an$. 
ha, hogy IOha t6bb6 el ne hagyjik egy- Alt hitte, hogy nM: egyformán öltöi-61.t .as. 
mist. t.& azt Is tudatom, hogy ne teesü · szony lr:6.slU Ja lr.l tudná vá.las1ta.nl, melyik 
énmiattam busn1nl, mert én oda fogoll: uz. ö anyjll.. Osak odamenne a legszebbl.kbel:, 
érni minden baJ néJknI, mert u én az!- aho1:, alr:lne.11: Jegszclklebb, Jeguomor-ubb u 
vem me~/ogja mntatnl u ntat aTT&!elé, arca, olyan, mint a azib: .MArláé és ceu aoy 
amerre as én édes kedl'ee azlUelm van- nyit mondana neki: kedvea any&m _ Ili; 
~g'!!i~:1;~:::d!:~11~11!.o0~ 1:: :;~b:=::i;iaka!~· Z!~an a!~~~~al:d~ 
d6s és ki merem nyitni a uá.ma.L Azt hajóról le Is fog kiabálni a népeknek, akik 
mondják, hogy épen olyan vagyok, mint ott állnak a parton éB tudja, hogy u a.nyJ,a 
kedves édes anyl\m -volt 16.nykorában és u1ajd válauol neki igy: Julikám, kil!'W.• 
épen azért DC tessék hát félteni, egy-kct nJOlll .. 
tlSre ott leszek én. És 'tudatom, hogy jól Nagy 1:tgatotlllagban tertek a na~ ha-
vagyunk éa nagymama l1 Igen jól van, 1ek. Szeg-énJ nagymama csali: ugy jArt kelt 
oiak kiceit s.omoru, bogy én eltnegyell, szóUanul a házban, mert ére1te, hogy el-vl-
de mondtam nelr.1, hogy hamaroaan visz l'!Zlk a hru:bói a napsugarat. Nem tett naw-
uaj6v6k ma.Jd 6desanyámékkal együtt rebányást aenklnek, még gondolatban &e, 
ée ezzel zárom levelemet és Usztelem bár egyaz.e.r egy plllanntra eazébe jut.o'U, 
mapiknt é!I ceókolom ugynlntén a nagy •hogy ez a JA.ny tulajdonképen IJt Uleti, me11. 
mama is Öli tudatom, hogy nemsokára .., hiszen 6 IHlYelte fel, 6 ült az ágya mellett 
Indulok , ))flrva, Ullkor "& llny beteg volt, ö t.o.ka.rta be 
hűséges szeretö uófogalló !Anyuk Cjnaltdn.ként, ba álw.á.ban lerugta mag&ról 
SA.frány Julika. a paplant. 'I'ulajdonképen az élliu)'a e• 11. 
J Julika él most vlulk el 'töle, amikor llye.1 
A jegyW ut wegclmezte a borltéltol., hogy ezép, nagy, jobb ker.e minden munkájábui, 
pontos Jegyen a clm és elment a levél mesz- napsugara, daloe madaTa. De hát lgy -vu 
aze Amerikába, West Virginiába egy piroe ez rend.}6n. Orn.u. bogy eddig vele -volt a 
csillagos nagy hluba egy kifestett rossz asz- lány, 1111jndl1u u auyját, hogy eddig ért t1él 
azonynak. !lüle. 
A Julika meg leült és elkezdett atlkk.elnl (Fnl7tatiaa következik) 
A HALÁLBÁNYÁK 
Mind.két bw:lya azervezetlen 11Z 1934, évi 16)18,167 to.u.nA- 1,000,ooe,ooo DOLLÁR Sl'A.'NYOLOBSZÁGDAJf JS hallgatja a bányák uralt ~ a»- 10,.0, DOLLÁltOS TOZJLl.L 
bánya, m1Ddli:6t bányában mir "l"a.l szemben. Az elmult eut.en- VESZ'.l'ESÉG, TiliU..-.iNY01JUK, után ll.U egy sea.mltmondó Jo- A.a l nde endent Coal & 00M 
, _ u el.eö robbanb alkalmával d5ben tehát 322,000 tonna 111é.u -- lentéet, melyben egyéb nem Co. bányáfában a szer,;WW.»-
l90l•ben a Jaml80Jl No. 8_ nigoru vl&Bgálatot lndltottalr: nel volt több a kJvltellillk. A hinyabárók lapjai ezer mii A szénipar helyzete Spa.nyol- lesz, mlntbogy a bányiazok bé- bau tüz ütött ki. mely IO,úllt 
WulyA.ban Weat Virglnlfwan rob éB utina jelenté&t adtalr: ki, ~b(II a ad.n111ennylségb6I 116 dollárra becatl.llk ut. a veu-- oruigban i& nagyon silá.ny. A rét le kell vágni. Jgy szokott ez dollár klll"t okozott. 
knia folytán 11 bányiu niu- hogy mm. mir mJnden't megtet 10,1147,48◄ tonna BJ1Cnet cana• te&éget. ami Amerika ilaleti &- spanyol konnány most egy 11én n1ár lenni és nem is lahet mie- C8ak n tűzoltók megfcail1-i 
tette el életéL Ponu.an 26 évre telr., bogy a uerencaétlenség ne dába yJttünk, amely mennyllég letét érte. a keményazénsmájll bll:Ottsigot li:Ilkl6t't kJ a spanyol ként, n1ert his:i:en azok a kG- munkájának kőszönhet6, bogy 
ri. lSU-ban azu klén ugyan- lam6t.lM.be986li:. Éa lebet.aég~ 11:öril.lbellil annyi, mint ameny- f~lytio. szénipar tanúlmi.nyod.aára és rök. melyek hivatva 'YOlnina.k a :i. gépház nem pusztult el. 
ebben a bányában megint rob- b, hogy egy darabig, pá.r hóna- nyl at ellSr.6 évben 11 volt. A bAuyiazok iuerlntilk min- ennek a bl1:ottaágnak kell majd helyzeten változ'tatnl nem tud- -o--
banáa történt 9 a robbaná.8 fol)' plg, mlg a vérnyomok emlélr.e A 'többi e~portált uéu meg• dennap körillbel6I egy millió megillapltanl, hogy mi a baj és nak. mert nem akunak eegi te- LJ.:ÉGETT 1,ll'l'LI. 
tán 19 b!nyállz veaztette életét. eltünt, csakugyan nagyobb fi· os:dott Európa, Dé1amerlll:a stb. dollárt ve1ztet'tek bérekben é1 a bogyau lehetne a Belyuten Ja- ni. 
A Bctb,lebem tirsaságoalr. gyelmet tanualtottak, azonban államai között. többi u.z üzletek, a bányü: el- ,·ltani. Spanyolországban is egyelő- A Guyan Eglc Coa~ Compaoy 
lla1Taclrvlllel bányájában 1917- utó.n megint vl1818 ment min- Az ea.portoál a kemény!!Xim- maradt profitját eredményezné. Egészeu blwuyos, hogy _S pa- ro tehát tanulmányozzAk u. kér- Uj\Plljc kigyulladt 08 teljOBO& 
11eu robbanás folyti.n 11 bá- den a régi kerékvAsába, az em- uél mut.atli:otlk nagyobb klilönh Ebböl 111 láthatják a bányá- nyolonJr.ághan•scm fog eJJY'cbet 'tlést é11 majd pár hónap mulva leEÍgctt. AmberStdale, W. Vi.. 
llyAst pus1:tu!t el, éll utina 8 év- :e;::~~n: :ö;:!:::U~:= a6g, mlul.An a sztrájk folytán a a:i:ok, hogy ha a bányab!rók ki- Nllnálni a szénbh:ott.ság, mint hl.1.1.11 fogjuk, hO!,"Y mit végzett ba;, t.ir11aság az uj tliipll folópl 
vel, tehát 19w5-ben megin't. TOb- ég k iöbb- tóbb be kellett mull év végén elmaradt as ex- mutatAaa lgnz, hogy lSk kapják amit máa államokban Is csinált. a b!zottsAg, ml lesz l'.I. nagy111cril tése érdekében azonnal lutóa-
=~!~11 e\ll éa elpusztult 
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!öv::1u:n1 e:nek rolyti.n. a portra ker~yszén Is. ~::~:
11
:~~~:1:~::é;y::; Egy csomó pénzt elkOlt.. meg- munkának az eredn1énye. lledett. 
hogy be la kö,etlr:ezett. A KEikNYSZÉNSZTILÁJK. profitot, akik munkáfuk.kal sem .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
1 BERWINÖ BANK 
A uervezeUen binyákban ::!!iO nAN·rA..SZ ÉLETtT mit, vagy alig :iirnak nhhoz. k 1 
nem aoll:at tör&lnek ~ _!l!nyA- DGJCENTETTE. A moatani sztrájk. a kemény- Tö é etes 
~t ~:~
6
:::~ :::~1~'i:::: -- uénlparban legtovább, 165 na· 
!\I HBKW~ W. YA.. 
ahol a 1: utó~I években el6- .,.Hon.ávetlSleg 600 kemény• ~lg tartott, azemben az 1!122. 
ro rdu?t 29g oJ an szerenC11étlc11- szénbAnyáaz veszti életét bánya ovi 11ztrijkknl, mely 163 nap a· borotva' la' st 
lté él ahol ,lO-nél több bá· s.zcrenC11étlenség foly'tAn éven- Jatt nyert befeje:tést éa :u: 1902. 
„ i.oe,t6Mbb bank • vld.fMn. ny~ 'veaz.tette 32 életét, 28 te. A.znz Atlagban havont.o. 60 :v!t:tájll:kal, mely 164 napig 
ALAJ'TOXE, TARTAL:tli ~rver.eUen bányában "történt bányiu. 8 
:B~E~iEJ(.:::=. ~n:~:o~~~~:ly:e:: öt~=pé~:~~:n::=~ YELAKA.ll~B,\~T,\~I 
A ,. .. ,.1 R~ S-k l■iaiL zett bányában. életét mentette meg, akik ha a EGY Tll'PLIT. 
8ZO~ l:~;e:eme::
1 
jo~b~~ ::e1:e::!: :::;t;:S:o~~: A OuSban bbya tlppllje el-RlfepllaU pén.st bet.ht 
'f~eaekk.HáJD.lára.-
Utadal eaellek. 
PhZT XCLD1'10l a 'fl„ 
Jig minden. fflliébe. 
HAJÓIEGYEKET eladllllk 
& legJoltb 'fOHlakra. 
BETfi:TEX UTÁ!i S SZÁ.· 
Z.U,ll KillATOT Pf. 
ZETON:K', 
Yorplmuaak. 1,i!if,NI 
, dollirt. 
kel és wunkavlazonyoat érnelr. Havouta 2,50G bányász sérül len, moly Osoeola Milla peun-
el, hanem azonfelO.J még életük meg. csonkul mag a kemény- sylvanlal vároG közelében van, 
jobb védclm.érol 111 gondoskod· saén bányáll:ban, !gy a aztfflJk dyll&.mltoe merényletet k6vot-
nak. Minden bányá.81:n~ kelle- tartama alatt 12,600 bé.nyt\az ke tek el. 
ne erre gondolnia és kellene a~ rúlte ol ezt a bajt. Ugy lát.szik a merényllSket 
1.0n gondollloznla hogy megért A munka moet mtiglndult é11 u,tg1:11varták m un k áJulr.btw, 
se és felfogja, ön;udatoe mun- n kemény11zénbAn.yák ébeBCn mart a dynamlt elhelyezé&e u-
káa ember~an a helye. :~~~~=~~d~r;;:t! ~~:;n°~~:=~~:: 
.AZ EOr.ESttLT ÁLLAIOK 'tal meg-6rkeaeli:: majd a szomo- k61, bogy a gyujtózslnórt \do-
sztNEXPORT.lA. n1 st.atlsztlkilr i., melyek je• jüll: lett volna fe.lgyujtanl. 
__ Jenten! fogják, hogy hónapról Ba a merénylet slkerú}l vol• 
H• 111 ..& tMonkl>■n akar-'■ p1.- As EgyesWt Álla.molr.ból u hónapra hány bajtánru.nk hull na u eg4,u t,i.nya rombadölL 
dt ~';,,jk~k=k~ e ;~~:':~=:~6: :é~::u~=~terén a ll:~m6ny ;t~~: ::l~~;.amrt VOit ~ tipJI 
bllWali afnie11 111111, 
.._ -vaii Onaeli: kifent 
peag-6je. A,oabau 
eaü 8S7dlea eg"J bo· 
rotva - a Valet A•lo 
Strop kr&tva - fe■ I 
lr.l a ujj& peqélt, 
. Valet 
Auto-Strop 
Razor 
-Öaaltpt ••• , 
Sl-lil US,io. 
Jó ennivalókat 
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Ttlt,honf: Ktrmll. W, y._ Ho. 1, 
AZ •1;odllll .... o•• b ... , .... 1.p u l!uulllt Au.,,..11baft, 
Tlta Only Huntarltn Ml1ttt1 Jaurntl ln tha U11ltoid Itat-
SIH!uthl ir: AZ f:OYqDlt •namokt,an lt.Ol)-Ma11yarot1dQbt Q,00 
luklf_rltllon Ral .. : '" tha UnlUd &tatu ~ - thnpry U..00 
Len-e néontrájk An,liában 7 - A lr.is b iayí.bt be akarja 11üntetai a Hénbi&otbq-, 
AJ. első lépést akarják mea:tenni a b:ínyák áO.motitá1a érdekében. 
Mta.t-ltfllll 11111111111 ....atlr1Akln. - ~ubll""'d Everr Thured••· Mind rohalUoSObban kötele~ 11 ~A D)All:tOk nerlnt IU, elsll lé- békésebb hurokat pengelnének, 
<'lik. u az ldllpout, amikor az péi 11z illam011tús érJtkében, mint röviddel ezellSlt, er6Ben ké 
angol b6.nyáuok éa Mnyatula}- mert a royaUI uagyvAS:inak uUJnek a harcra, mely ugy le-.ANl'.Hlf.:\f t•JSIIEk. EdllM, 
~-:"~• .... ::;:-:t~~: .. "~::=" ,:•:~,11~~"1~=-~~~·.,:an:,-:~::: ::::~1 k:~;~t~ ~=:.~~!~:~: ~~:~~;=~~:i::~6t:st1:~~r::~ :e~é:~~~~el~::-e tls::6:::: 
h M1 11.,.._ z6dé11 ··rövltleaen leJir és azzal bányák ügyeibe. az angol bin)'Uaoknak a Mnya 
P:at•N!Cl.e• Second ~:::rM:.ie;,;t.;i:::t:'::. •l Hhnlen-m., '-r• :fs~d~be::e:Sz":1~.'
11
: ;!~;::: tet~:t:a~:~n~~~:~1t~~• t::~ lp:":o:fn;~~iUpontjiról ed-
■"---------.-------•1::1k :ez1t!: ~::!~~:!'~e:~~r~: ~:~~: j:;;s~a!~~t ésj:i'e::::~~: ~~r:~!:;;1 '.!e":f;y0~t11~:: 
JAMISON COAL & COKE CO. ni, bacaak a kormAuy u!abb se- ,ényben ,·Rn: Hasonlókép 6.lllló reodeiését kivf.nja, mert egy e-
No S bányájában január 14-én tört.ént szerencsétlen- gé\y folyóslttd.t nem a,;avaz- lag arra néne se fog nyllatkoz- setleges blnytszutré.Jk feje te-
ség_ üp~ben is .~)játszották ~t a komédiát a hat-Oságok, :~~ : 1::; ;:,~1r:11:::~a:.egy- ~~:r~é:~r;!:~ Jabvé:!':1;:~ ~~~;
1
~;~:e!~gi!!i~on:!~~ 
amJt \'lZSgá_lat. -~ak_ nevezn~k. .. __ A napokban v&rJák, hogy az Jel-e a jelenlegi viszonyoknak ha a más uakmé.k munkása! l5 
West Vl.l'girua allam bányafelugyeloJéne_k részvé~ angol uénbllou.&ig ell!terjeu- vagy 11em. A 11énblzo(td.g ke- a b!nyáazokkal egyldejüleg, 
lével megtartották ebben az ügyben a tárgya1ast, ahol ki- ti ujabb Javaslatait az angol rilll en a pontot, mint macska a hogy nyomatékot adJan-.k au.-
hallgatt.ak néhány bányászt is, akik megmenekültek a ha- u:énlpar llleggyógyltá.lla érdeké rorró kását, mert ait nem Java- vuknak, szht'tén utrtJkba men• 
Jál torkából.._ Ezek persze semmit se tudtak vallani arról, ben. és ez elé a Jelentés elé, ért· wlhatJa, hogy a Mreket'v6.g:Jé.k nének. 
h kit terhel a felelösség 19 bányász haláláért. hctó érdeklödéBSel ntlinek az le, miután Ismeri a helyzetet é1I • , ~ • 
ogyE 
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, , kj k 2 r be h lt bányá érdekeltek. tudja, hogy az angol b!nybzok OK M1',UtHUEMLIK ,\ZT. 
b.m. v!ilomis~;so~~:J;~z; is"~ozzá:.:tte,n:o~ SZ:rinte ~ ua:0::ra :1~z~:S~6~ ~~V:1~~~~ ~é:k1,::~. ~r::::.g!! .~:e:: CardJnal Wllllam o•connel a 
társaság semmi esetre sem hibás a szerencsétlenségért. ny~t ne01 lehet tudni, azon- rl kimondani, hogy fel kellene íebruár s-,n Doak>nban tett nrl 
Hogy ezt ö honnan tudta megállapitani ilyen határo- ban klulv6.rgott hlrek 11:terlnt emelni a béreket, mert 11:t't me• l11tlr.011~b•n lr.emén,-en mint 
zottan azt nem tudjuk. De mindenesetre olyan szinezete két érdekes lndltványt fog töb· glnt a bányatulajdonosok ven- azt megcrdemlllr., ostoroun n 
van vallomásának, mintha elöre betanulta volna mondó- belr. kl!zött t&rtaJmau1l. nék rossz néven, akiknek embe· ~ . "/"t. -,. ~N 
káj~l r:1yilváu a p~pás jo~t félte~te ~egér~y öre_g e~- hu~~~J:~~==:=~~in~ ~ti! :~n~:~~e;:~~~lz~::~A:::.mal _ //[ /- -~ 
ber, azert kel két fia elvesztése dacara IS 3 társasag ve- btnyé.k fele'tt, valamint mind- A hely&etre néive a véglegH tj.~f' \~ •-
delmére. azon blinyák felett, mel}'ek a ,·élemény csak a azénblzott.&ág \ > -
Persze megállapitott.á> a vallomások után, hogy a termelé!lt nem Jr.épeack olyan Jelentésének közzététele és az- • ~ '~""~·r 
Jamison Coal & Coke Co. No. 8 bányájában minden a leg• gazdaúgoaan folytatni, mint u.1 kapcsolatban II korn:é.ny 81- ~) - :.. ~ • '.>~ 1 
nagyobb rendben volt. semmi mulasztást se követtek el. az az onz!g01 átlag szerint !oly !á&pontJé.nak lsm~rete ntá.n ala- ~~ j 
~dt?k ezt mi_elör_e, hogy ezt fogják megállapítani. Mert ta~•::é:6~~taAg erre von;t. :~t:n:,::0;!";gat~:~~~~: A\_~,. __ \, 
mmd1g ez_ a_ vizsgalatok vége. .. kozólag azt jo.vaaolJo., hogy pltanl, hogy Jeaz-e harc! ~ 
50 centért 
flzeasen elő egy évre a 
MAGYAR FARMER 
Hlmlenllle, KJ,•ban megje-
hmli ,\merllr.a elf7etlen ma-
1r7ar n1elvli f&Tmlapjira. 
Mlndenr61 tájékoztat, amit a 
magynr rarmernnk tudnia 
kell. Utmutatbsal szolg6.1, 
hogyan !ebe~ független a ne-
héz gyári. bé.nya.munkában 
robotoló 
SOK M,\OYAf MUNKÁS. 
Flzehen ell! e lapra, ha van 
m!r farmja ngy Jl!vl!beu 
akar venni és 
E1reket fog meglallarltaal! 
MUTATVÁNYSZÁMOT! 
K~RJEN J N G Y Jil N 
TIIE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A. ""•·-4 öf: ._,., 
tNI :te::"' 
MAGY AIOISZAGIA 
HAMBURGON J..T 
Trlpll c:u~&'lw ,o,illaj6t,:,,t"" 
RIESOLUTIE, RI.LtANCE, 
AL8ERT IIALLIN 
01:UT&CHLANO 
HAMaUIIG 
éll • l1111kednlt ep ltallinoa 
a&:llajókon 0tevel1nd, Weat 
11halia, ThurlnAla 
SZllMll:LYSSa,:.'( VlilZ&TlJM' 
f::UROPAI KI ÁNl)UJ.l,'sox 
Nl:W YOIIK ■OL 
aUOAPIEI.TRI! 9 VIUZA 
MDdern S.llt Dartilyon 
(U ... ~YUM°h\kClll!u) 
Hei61ndulh hlVnk,nL 
,•-1frie!oqMl61J'lrt4,i ..... 
r~~~~:::rir~l1!."''v~•-
Um!c:I ft.meri:aa Lines 
(illlT!aa11LI .. ) JobotScm<-1,rlllt 
llambnrg.Americanl.ine 
35-3!!1Eltoaclny,N-Y•rfr. 
Miért 
huz 
ban :~::~á;::b::C:árho~;,~1::/;~~:u:oa:b :w::~á":!:~e~~~m:°:~:~ cly1!: am~~=~-
8
va~énié;t;; ~~L\ 3 s:1:e:6. · ,,: 
szerencsétlenség, Elöször 11 bányász vesztett.e életét, most lyek nagl lr.6ltségg.il dolgoz- vé.bbl Javulbt mutatna, mint a Upmutatókllt. "A bomall és a F.ur :.i""J!eltr :~~t'::~~:c~altadlb 
meg 19. Hát még se )ehet egészen olyan nagy rend ebben nak, mert hlasen van elég bt- milyen a Jelenlegi helyzet, ak lr.on, hasonló lla.lollnalr." moni:. ~..,. U:!~:':"!e!m.be~,!~1::ii ":e';te~t~ 
a bányában, még se tarthatják be ugy a biztonsági intéz.- nya Angl1Ab11n, ahol nem kell kor valóulnü, hogy_~ utNI.Jk el Ja tübbflk Jr.61ött; "meg nn a len 1.111usaltól BTOARTS tudomAn:,-óa 
kedéseket, miként állitják. ha két.szer is t.örtént már na• ~=~~~eléBI költségekkel ~~~!'1!;t6~1:::' :~tn~!ios~;: ~::~n,-l"~ló~a::::;-:~ _:;ui:.-:::, ~:1~~;,7t~1i·tö[~8 ;:~~~:: 
gyobb Katasztrófa. gy~ ~:t :•:~~~!l=i:::; :l~~~ttn~~!;~!.:::n~\r::; ::;u::-Jt~m:~~~olr. 11:uno: k~:!:$~~::::•:::'::o Hadd 
WEST VIRGINIA BÁNY AFELÜGYELOJE né.nak felül, gondoun megha- pen. lr.iDJltJa Dr. Han és Dr. R111bf ~,~ .... u:;,c!:~i!t .--=b~~~~n~a.!; 
épen a Jamison Coal Co. tárgyalása elött egy jelen- u\rozva a terme_ll!sl k6lts6ge!':.:i Ha uouban a viSfOnyok roaz k~afvét "The N!Uonal Stantl- {~i!P!ö,.,i"A~~c:.,11f~~':!~t"m!:?~iJ 
~1 IH>roha1 Tompa a 
pengéje. Cll&k er, kl-
tilnllen kifent ,eqe 
borohü k.ltünlle■• A 
Valet ,h1to Strop bo-
roha °t mely Öl1nek 
mind.lg lr.ltti116en kJ.. 
lent pengét bbtoelt, 
llllnden borot•,lko-
tést .adott ki, mely~n _ ~!smeri, ho~ sok bányában nem ~~kr~n~:~e esvé~:h~I f~Ják, :::d~=:~t -:~~;vt:..S:!~~~t ::fk~!::::toi~b::,:::::1 ::~ ~ci;' ... ~111;~1< .f:,~•~1~é~1i~m= 
tartJá~ ~ ~est Virgnua~n a~ el~irt óvszab~yo_kat. hogy a azén nehezen tennelhe- aak ell! és akkor annyira kléle• mik 17ii6. oldnlán olvashatja 11 :~Ji:"y"'~A!IP~~1~10 ~~~:1~~1!!t 
Veg:ig Jaratta a bá~yakat ~s b1z?ny sok ,bany~ban ~- tb, vagy a piacra csalr. nagy költ sedhe"t a helyzet, hogy a felek kö,·eli.P.1tiket: A bor egy cso1h1- toi~t ~, a 
11
k~dudo~•t,
0
~tt -16~ 
kadtak _nazy rendetlensegre, mmt a Jelentés mondJa. SaJ- flégge l viheti!, vagy egyéb aka• ~elJeaen szembekerülnek egy- htlos G'JÓKJHer, elösegltl u_e- ri:~1::"tMi~~JlfrdJ~-J~tilt 
nos, nem nevezik meg azokat; bányákat, mel!ekben n~ dályok vannak, ott a binyat_ mással, a 11a:tráJk kitör és a kOz- nMuUist és 11zab.dlyoua '"_ Ideg f,~g:t~.t':.. d;L~~ii.~1~a~u.1;:::; 
megy minden rendben. Nem artott volna pedig pellenge- teljesen lezárnik.. delem elkeseredett lea.. rentls~eril ,\ Trln.er Ke!!erti Bor ról wilő kllnr~et 1._ Clm: PLAPAO 
Vaiet 
AuwStrop:'. 
re állitani azokat a tár:;;aságokat, melyek félrugják a tör- Ezzel a -rostálással egysierl- A béoybzok Angliában an• J.esoru grógrnövényei.MJ éli Co. IU4 s1urt1 BldJ:. s~o 
vény-el?irásait é.s ~ocká~tatj~k em~rei~ életét, • ~;~vég:!:!~:1: •;!~!1~ ::!;!~~;:;,.~0!fn':n~á:;;t:i;!J ~~:~:1 : 1:;i!:~,;~~ö~:,::~6; ~~tTEK "''" • eduLfü1 ,1-
Razor 
SI-tői $25-if. ' 
-Ontnagit feni Szoval a nydva.nos.c;ag elott eltitkolJák e bányák ne- \'erseny6nek, mert kél8égtelen, --------, alaU 111:itámtalan esetben solr. e- A .,,1 bank""" 1 11,,..ut,d1bb • ~, 
veit, de megnyugtatásként megemütik, hogy minden tár- hogy a nénárak rolrtonos eaé- , T.,e , l ,:ftT esethen Igazolta, hogy llllflU dlkan. 
sasligot, melynek bányáját nem találták megfelelö rend- .. &, nagy ré111ben annak• ~het "~ sze y gyowonzabAlro16nál a VIÚ'a.lw- :: .... 11:;:. ~!':!~~.i. ..... ;in:::.,nh: 
~ta~!~~t~tettkk. A büntetések 60---100 dollár között ~~:jd:l;n~á1t!1é~g:ae:\:r!~ Rej~ik ,minden ;::;k!:nét:::1.~=:~:11~!'::: ~~~~!~~-.. --· ltlu•ltilhril btrt•· 
. . , . lésí!el bíró bányi\k Jr.lhullannk a Hulesben tesi 1anrolr., dag11lás, (ejfijai,, THE UNION 
, No most ?'1a~ ?_1ztosan rendben lesz_.ezu~n_mmden 60rból, akkor azonna.l megv6.l- álmatlan.sdg és h11.Sonló u gro•· SAVINGS BAJIOt CO. 
bánya West V1rg1maban. Mert a bányafelugyeloseg olyan tozua e telr.lnletben a helyzeL ..,.. ba• mor remlellenes!légelbiil sdr- .w. E. J~NtL Pffllt.l,...lt, 
nagyon megbüntette a kompániákat, hogy azok ezután Elza megoldia a bé.nyászok ,... masó Njolr. eeelén. Ha•• Ö• YerlniDe, Olao. 
!t::O:~::tjd a büntetéstöl és semmi mulasztást se fognak ~::::~ =~:s bá:;~ k11!,_-::_ ~-, ·: ~';t"t.~::t~.~k~ /1~~; :;:'~!!;0!:o1;:f:a/'::::;!; 
Mert 60---lOO dollár haJlatlan nagy összeg. Alig bir- t,Uennt u utcára. dobnának, ~lt• i:.~:~;:F;~} fuff~ Trlner Xesel'W Borral, lrJo• Jo-
ják majd megfi~tni a szegény_ bányatársa~gok. :;~!~n::1
1
:aZ:rr:.S!:= ir~t kérje ,.,. nm·--c.. Ára JOc. ~:~~=.::.er Compaay, Chicago, 
Nagyon naivnak keD lenrue Mr. Lamb1enak, ha azt ,·álna 8 azoknak aztán másutt "'~ 
hiszi, hogy ilyen büntetésekkel rendet teremt a west vir- kellene elhelyezkedni, ami An- CASCAR,\ Jil OUININ[ A. Kanar BbyiHl.apot 
giniai bányákban. Az ílyen büntetések egyáltalán nem glláb.an, ahol jelenleg II múfél Vötöiduboi~ t.a,,111011 lrjil, b6n7ú19knH, 
veszik majd el a társaságok kedvét további törvényszegé- millió munkanélkllll van, a kü- Vötö1duboi Eun1<e11i,•I blny,111ollnat. 
k~l. Me-:t hiszen a törvé!1y betartása legtöbbször többe ~~:!:1!
8
':;r!:::~~e:k:~
1~:;= 
enJ.lne, mmt 50-100 dollar. Ez az oka, hogy sok helyen na. Ezzel szemben, azok a bt-
em tartják be a törvényt, mert elöre tudják, hogy ~ ny4szok, akik 1z Iparban meg-
100 dollár a büntetés a mulasztásért. maradnának Jobb munkavlsio-
Ha komolyan akarják a rendet a west virginiai bá- uyok köz6 jutné.nak. 
j nyákban, akkor sokkal nagyobb büntetéseket kell kiszab- A-Javasl'l.t mAalk pontJa ar-
n~ azokra a társaságokr~, mel~ek ?em tartják be a _tör- ~:~ ~ó~~~::~ i:e;:!~l:rlt~ 
venyt. f:s nem kellene visszanadm sulyos mulasztasok tekintetben meglehetös homá-
esetén a börtönbüntetés kiszabásától se. Csak egy bánya- iyos, hogy miért akarja a szén-
urat kellene börtönre itélni mulasztásért, a többi aztán ki blzotuu1g a royllltlk é.tvételét. 
adná a rendeletet alárendeltjeinek, hogy hozzák sürgösen Ma az angliai bányAk éven'te, 
rendbe a bányát. mintegy 6 mlllló font sterllnge 
Ma állandóan West Virginia vezet a bányaszeren• tehé.t közel 30 millió dollárt fi• 
csétlenségek terén. 8s ez addig mindig is igy lesz, mig ze~nek \ ~!1®~~•1:Jdo~o;o1: 
50-100 dollár lesz a büntetés a töryény megsértéséért . • :~ royn t rt Y aza og 
Hát ha komolyan szeretnék1 hogy West Virginiába~ Ha az állam klaajátttJa n 
esökkenjen a szerencsétlensége!c száma, ha biztonságo. royaltrt, ugy a szénlparon csalt 
1bbá akarják tenni a west virginiai bányákat, akkor Mr. ~bban az esetben aeglthetne, ha 
"'Tlbienak sokkal erösebb eszközöket kell igény~ruü a eltörölné annak fizetését. Bp. 
· •sá&'?kka! ,szemben. . - · ==~e!!~
1
~ ~e:!::~~se:d; 
1d1g nug ezt nem t.eszlk, telJesen kidobott pénz, a az hogy lgy,a. bl.oyé.lt relett na• 
,, l{álatokra költenek. gy°obb befolyút D.Jtir. &s ..-otDa 
KÉSZPÉNZDOLLART KÜLDHET . 
MAGYARORSZAGBA 
ú H elaukait ré11elcre pestáa és 1ir-
1iayilq is. 
HAZAI JOGtJGYEKET len1Hto,abha 
illtiziak ebira.,. • hazai Üff'Védelr. 
oljú. 
HAJOJEGYEIC • leri.W. ,oulura. 
AFFIDA VITOK ,-o1„ kéam!'~ 
IETf:TEKRf. J ,úwili lwutol 1iD, 
ti& 
HIMLER -STATE BANK 
IIIIILII\ÍIW, '"um,cn 
• 
*1mANABAN IS MEG AKARJAK TORNI 
A S~ERVEZETIREJÉT 
. •-■ s SZOMORll fRW A. QMWC~ 
BANYASZdKNAt · 
l~~•.,;t, 
Ismeretes az a robftio a "a 
New OríenJ b4ny0an West 
Franklort, llllnolltan, mely-
• JUbo~~IÍ8' a b1h 1rate lepeken. - Állaal b\Onaágot re.deltek canad,ban, mint meglrtuk, a b,tott&ll.gnak ast kellett volna ~t\~k ::::~•~:o 's bnjt:ireunk élc-
ki II sdr,lJkHirlik n:-delm6tt.;- ''étti11 ,·e~ked~k 11 11dniJktörölt siénlpar helyzetét egy blzott- ll'.1ondanl, ha Uutesdges akart A vtugiló bizottság azt álllt-
ffl s.triJkol6k UiötL ság tanulm&nyozta végig , akik \ Dlna lenni, hogy a tá.rgaaág fi- Ja, hogy a robban4e egyik áldo-
Indlana állani s1énmez6ln la blródg balaszWt LawtonuJ! 
1
r~~::;/~
1':a~~;:~;:~:;: t;::.:~~;~rv::~g es't az ~f:~\.1:;:es~n:~eg:yl~~!! 
megkezd6dött a bAboruaág. A as ilgy ellnl.é1é1ére. Ha addig tötlék és v\1sgá.lat tArg)·áv.11. tet- A •bilott.Sl\g 111onb&n erre vo- biztonsági lámpát, alll.elyb(U azl 
Q.f!rvezett bányászok ,·lvják nem rendezi az ügyet, ltéletet téli: az eUizlS évek bely:tetét 111 a natkozólag egy szót lt.m emllt, következtetik, hogy az llletö 
, .b.a~ukat a Unlter.l Mlne Wor- fog boznl a blróeág. 1m'inlpar tekintetében. dc azt 8tl'tU közli, hogy Igazság- l>inyáaz lámpája elaludt ~ mo,; 
· l:eraért. melynek erejét ott m!ll'. Érdekelt körökben nagy é ~ a blzott.aág, mely eg;yél>- ta.Jannak tartja-e az 1925-lkl 10 &ka.rta gyuJtanl a lAmpá'l a gyu-
: aka.rJé.k tör.n~ dék!Gdé:ssel teldnt1.nelt u Uélet ként 'teljesen a bAnyabArók u- uAzalékoe bérvé.gé.at. Minek lr• fával, 8 a gyufa Jángja : mea:• 
; i'ndlana áilam bé.11yauraluak elé. szályhord~zójf.nak mutatkozott, jon arról most, amikor a berek gyuJtotta a bányában hhlS •g.bt, 
r· ;::::::i1~!1~;e!:é:.~~~ f!ZU ~w :ö:e~:l~~e:.~::o:~ ::t::~~::;~:::;::n~;, nm~:~• t~:~~=;~g:e!:~~!ze~t 
, saaretnének uabaduln.i III uer• r.5 est , Drlt.lah Empire Steel Comp&nJ í1,,gják a 11énlpar helyzetét Ca· nem Jeb.eJ egéaz blat0'!3an fu e~.: 
::tk~:~~=:~ta~!~~e:1.
0
pen Virginia magyar =~~::)1!:1'~~~::0::1!~ ::~!b~a~á~ : 1e;:i~:;~~~~1;'; !~1:i~~a~sn::: :::ii:: '~·=t r'!::7: 1:':;:0,:S:: · bányászaihoz! ~l~e::m~=-!~n~,:a_~:~ ::::;:~':: m"C:~ !~/9:!°~~~ ~0; 0!;:1~á~_:~~~~:'a\!~:~ 
hogy nem ludnak rendeléseket A Unlted Mlne Workera of u-t megtenni. nrnlt, arról tehAt ne beuéljllnk. re. . 
:::::t~~ h~~•l:t~).:~o~a~~ ~::~=~ ~~•:;•::ze;:;:~: as~!:.dj:;;•ol~;-~;~~~:~ gy~~[ él ~~::!~:g:!:::::~\~t: ko~a 1i;::~~t" a lg~:~~:-
nyagllag letörnek és akkor SZC1rvezetlen bányé.k tulaJdono- bérvágé.anak csak 19%3-ban lett uliol ~ bé.nyáuok tAbora meg- hogy 81 ellSlrt biztonsági aza~ 
majd könnyen belelllennelt., 1,11 lval, hogy azok a bé.nyálk- 1·olna helye. fYengúl, ahol a b6nyáazok ao- bé.lyok áthAgása milyen v.1gi.c• 
hogy open shop alapon dolgos• ban asok melett afeltételek m.el• A táraaság tehé.t fp egy év- r:11 kösöt ta ullthu.záa üt ~nyát t'ea azerencaéUenaégekne:k Jnh~• 
zana.k. lelt dolgo1tauanak, mely fe'• 1el e16bb ejtette meg a bérvá- 1 ahol a kompinlé.k aztán azt az okoaója. Egy azé.! gy~t8.t 
N&l:'.Y ,·olt a caa.16dásuk, ami- tt!telek • Unlon béra.1;en6d~ gáat mint kellett volna és 1gy '\ tf'eznek ami nekik Jól eaif:. Ha gyuJtott caak meg egy llin)"álu: 
kor uJra ~yltni akartak és te!- ben meg Tannak illapitTL A btnyiuok ép egy é'flg kaptAk a bin)•áaaok béréblSI akarnak és azét't az egy azA.I fáért &. 
~zólllották régi bé.nyászalkat a legjobb tagj:a.lnk között 1z6.mo- az lndokolatlnn alacsony bére- 1!6) kJs prorltot még klaajlolnl, bé..nyásznak kellett ~:\ieuSvel 
munka fe.lvételére s azt a vé.- MD T&nnak magyarok M mosl lt..eL megtEnlk, még ha ne::::i. is talál- :,1c.gflzetnl. 
lnszt kapté.k. hogy a munkát felsaólltJuk Önt 11. hogy vegye A tá~ tehát 38 él fél ad nak rA hamis ürügyet, hlaae:n --
csakis a azertödésben foglalt ki r~zét ezekben a nagy har- zal8kot vigott zsebre a btl.nyá- a:mak következményeit ugy se 
feltételek mellen hajlandók ('Okba..n. melyeknek célja EBuli t-i.alnak a bfréMI éa ha ez a bér fogják eh·!aelnl, mert ha meg-
megkezdeni. Weat Vlrgfnllt azú percente1 ~•ágú lndokolatlafl. volt. az ut liliapltást nyer 11, hogy Igazság-
A bányaurak ragaaikodtak rzcrvezeté le.11nl. Jelenti, hogy a táraa&ag javán. t.a.land.g t6rté11't, ugyan ki tO-
dhatArotáaukhos, hogy open A Bányli.sauervezet nem te. 11:tolgált I nem a szén ipar rot111z r:icilk azzal. hiazen "csak amun 
11
Jiopot léptetnek életbe és meg· !!Inti azt, bogy ml a vallúa, hclyze'téblll eredt. llásokkal" történt Igazságtalan-
kezdték a utrAjktör61r. toborzi- ol a ulne. vagy a nemaetlaége A bányászok te.hit 1922-ben atg, azt pedig ne.m kell flgy&* 
~áL nlaklnek, nem né1l, hogy mi- l•ulokolaUanul kaptak keve-- lembe venni. 
Boonevllle, N~burg, CU.O.tl• !ye,n országból jött, vagy ml• ai:bb fizetést 38 6a fél adu.lék• Szomoru vlg&111t képez a ca-
Jer ·,zerver.ett bánybzaJ-llCID lf61l uirm.u.illu valaki, min- kaJ és a táraa.16.gnak nem lett nach.l . bányAazoknak a uénbl• 
• dr.lék 'tétlenül a u1nl.jktörll1'. cltnklt aalveaen Til. r a tagjai volna joga abban aa évben a 1ottú.g megé.llapft.ba, de m'1y-
munk6.ba állását, hanem telvo- J-Qr.é '8 megadja u:t a védel- M.nyáazok bérét levé.gnl. reható tanulság reJlllr. abban. A 
nult.ak éa azép 11erhel akartAk met H 1eglt1éget, amely Ml je- Eddig megy a canadal .azén- bi.nyászol'nak jogaik érdek6--
rávennl a aztrAJktör6ket a mun :cntl. hogy a, Ön munkaWre bl1ottaág a megállaplthában. ben erélyesen kell fellépn i é1 
ka abbahagyásira. e iCg nagy INI, .. IU Ön flet- Tc.vább nem. Pedig nagyon egy h.i. litják, hogy lga.zdgtalansAg 
A a1trálktörlSk kösül azon~n körülményei elég jók 1e11nek szerüe.n megliatJ.rolhatta vol- tortélit velilk, ha látjik, hogy 
~!::; ::::!~:~~r: ~1':; ~:~&!:f:/:h:;Y ~~~~:.;! ~agt:'::1~ e,~:l af~!::,g::: 1~ :eé~t~::::'!1 a::i:a:i! o::::~ 
11:öiül 18 többnek elfogyott a. ~rnek Amerikában '1.nle teli. Indokolatlanul tartottak vlaaz.a liaira egy percet sem, mert o-
'til.relme éa verekedni kesdtek a Súmoaan vannak Önök között a c:i.nadal bé.nyúzok flzet6aé· l7an orvoalé.at nyerhetnek cu.k, 
&1tré.jirt6?'0kkel. Többen •én· olyanok., akik elhagytál!: ot.tho- t:61 38 tji fél azAzalékot. akkor a amilyent a canadal bán1Aazok. 
sen maradtak a cs:i.tatéreD. o.ukat éa a ttngeren átjöttek MUNKA HIRE 
Ez a verekedés pet:s,;e elég oi.: nért, hogy helyr.etllkön Ila cu- K 
volt a bányauraknak arra. hogy l.idjuk helyactén julth.a8118nak. 
::11~= !o::i;~:~:Lbo~é~;; ~~~:!:: :~bo:'~;;tt ~~ Zclg lcr, Ill. - Árvay A~ gyakori. Az lllelem megle- ~ ,1, h,.t,,;i ::::::t:P~ 
nek a sztrájkolók rékentartáaa· :uztOlvinnl, me:gvalÓllltanl ast testvér közli, h6gy ott a Bell hetősen drága. Embereket mln-
rL II prop-amot, amit a Bán,iaz- & Zoller Co. No. 1. bányáját feb den nap vesznek fel. 
A korminy.zó slett!ct la e.leget uen•ezet dlul tüzött ki es se- rua.r l-én blzcnytalan ldlSre le- Verdunvllle, W, Va. - Egy 
tenni a bányaurak kldna.ágé.- -;::1t beuuveznl Észak Weat zárták. Még két b!nyija van munkástAra tuda.1J11, hogy ott 
-nak wr, kirendelte a <:Kpa'Cökat \'h-gll11át azár. percentes ner- ug}an a tár11aaágr:1k. de caak megy a munka 4~5 nap, de ·• 
_ a bányavldékra. A csapatok ,·6-- 1·ezett binyikra. Tekintet nél- ugy veaz.nek fel en1\Jert. ha _va.. bevántlornltakkal 'l bánásmói.l 
:~:e~;~ :Zéa~~I :eo;:ez::1 ;~~d:~áj~: •:~~~~=:::a, v~: ~:ki!:i~k-!:Y:~!j~a~a:i~n; ~::~tn~~~::;a!,k~::~:~:{ 
aa.Oze.met open ahop alapon. ,:yunk és az amerik1l életazln• bánya. Ne menjer.ek hát 8.rra nak erősen. A kii.rék 4 tonná-
A Grcen ?atound Coal eo~ bé.· vonalért harcolunk és hogy munkát ke1'8116 m:a.gyarok. aak, melyért rooml.,an 95 C_!!n-
nyé.Ja Washington, lnd.-ban e.n megtehe111ilk, a vépö bar- Caretta, W. \'11, - Egy baj- tet, heUngben 10:. centet fizet 
ulntén szerveutt bánya volL c.'Ol meglndJtjuk. tára lrJa, hogy utl dolgoznak n~k. At élelem 1.8 Igen drága. 
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E bánya azonban gondnokság A bán7á11ueneset c41- ,minden nap, de a kereset klcal. A hlr küldc:,:Je an lrJa, hogy 
alá került és a- gondnok nem a- J• a kö„eUr.e:all 1 mert BOk az ember. Mbst vnlo.- csak olyanok m~uJe.nek oda, 1 
karta elismerni a táraas!g rél;:1 Elllnór: Iludn báaJU• ml nyllatkont a l.i kell min- kik minden roas .bánásmódot 
ver.etl5aége Ut.al megkötött uer ler,en a ueneset tarJa. den bányásznak 1rnl, me!Jrlil hajlandók tűrni. 
Wdést. Open shop alapon vette Jüaoduor: !h Jepea • azt sem tudják, htgy mit tar- Glcu Ah1m, W. Va. - Nógr ... 
fel ar. üzemet. bérle-,-ig1b a bh.,ü:t,a■ 'talmu. De alálr1-= mlndenll:11 tli Gyula bajtán tudatja, hogy 
A régi bán.)'áazoll: közül töb- éli a ue"eaet er1e•M1'6- mert aki azt megtagatlná, 11.1•· ctt dolgoznak minden nap. A 
ben' beilltak mWllr.Aba, aklk'!t MD •ec.batúo.oU bérebt nak el kellene. bagynl a telepet e1én 4-6 aukkoa. Káréa.zámra 
T&Jlcn-...0- Lawton a 11-lk llr.erü- ílaeuilr. .ailnd1a IJán,ibaa. és tél Idején senki ae: akar klSI- rlzetnek -4 tonnái dréér't mul-
let elnöke fclH.ólltott1hogy vagy E1U.e11 • po•toko• ••• tözködnl. na ulán 90 centet, pik!< ulán 
hlgJ'Jü abba. a sztrájkt6r6 roraak Q.ltodatal. Elyrla, O. _ Q!udly György 110 centet. As emberekkel a bA· 
munkAt. va,:y ki.zá rja. öket 1. Á.. harn1ak •flf kell la- .cnunkáatira tudatja, hogy ott II nbmód elég Jó. Akinek olnc■ 
~o1 ~::::,:~::::ct~1:~~~~'. • S~1l'ft.l MIDY 
Ho~ IH, Poca.honltt.8, va. t !~~f~-;,~:1.:-i!.Ml~r: 
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KÜLDJÖN BE A KEREKES TESTVER0K KÖNYV• 
KERESKEDésJi:NElK, 208 E. 86tii ST .. NEW YORK, 
i::g AZ KÜLD ~RTE 10 DARAB JÓ RroÉNYT. 
KÉRJE TELJES KÖNYV, KOTI'A, LEMEZ. • , 
' ZONGORA-HENGER ÁRJIDYZÉKŰNKET~ 
e- $1 RENOEL~:~:~:O~::~YtTTEL • $1 
~erve~"tblli. · olal■.l. • · i:J&rakban Jól megy a munka; l1ll!Dkája, annak ajánlja a be-
Erre a bl11yiaznlr. abba akar· )(1 10b •er •- adJ■lr. c!olgo1.nak minden nap éa em- lyet. -bi ... a1t t>ennt._ 
~tr~8g~~~ ::e:1:tt m~::d~ ;:::~~~ a magyar bán,á- ::r:~~!~~ ::zr:k ;e~~:a~I :~~ vé~:~~~1•, =~g;~t;jó~e:•l; :•~;:n::::--~::~::;:::::t=••~:;: 
nok bejelentette u esetet az lSt. nokat. aldk bn.k Weat Vlr• tlolgnznl. annak !l.J{n!Ja a be - munka, mluden nap dolgor.nak. K.EÓNYSZtN-VJDtKI 
• klnevezö blrónak. glnlában dolgo1nak, hogy min- lyet. A bé.nya egyenes, a 1:tén 6-6 OL\',\SÓINK 1-'IOYELÖBE. 
ja,\~~~g:::ii::t ue~:ö':::: f:r~lt:~~li:~. ~og~!o:~,~~ Pá~ ~::;::: ~:~e:·11; 8 ~~~~!; ~u;~:~ :~Pt!:1 •::i~·o~n6at: Értealtjük ezennel Kelet-
nem volt Joga megfenyegetni a i.zervezet ezen programja m.eg- ott gyengén megy a munka, szenet,mul na vé.gJa, k8.rés.zám- Pennsylvaniai o I v a a ólnkat, 
l!lt" bAnyáazokat a eze:TVezetb61 va- ~11oléauljon. Ar. Organlzatlon c■ak 2 napo't dolgoznak egy bé· ra flr.etnek 2½--3 tonnás káré-- hogy ut.azó-képvlaeletilnkkel 
ló klzé.rással és azzal a blrósá.· Comltlees (azervezlS blzottaág) ttn, de ugy hallják. hogy mlli; ért 95 centet. Sr.erencaétlenaég Mr. ANDAHÁZY s.4.NOORT 
go't sértette meg. mert ellene R kikalokné.l minden tekintet- ennél Is kevesebb leaz a riiunka, néha fordul eM, a b.dn.dsm6d blztuk meg. 
::~D_!t b~r!!:~:uo~;:~:::::~ !:11t ::b~u!!~v~::;s!~~rv8! :i~1~nr::1::s:nb.d~::~:. ~=~~:; :áen~j: ~e:!~;:t é: ez!~ ::a;; ellS~~zve~~~~ r~ v:~rd!~~:a:;~ 
a btl.nyé.azoknak munkAból vaió ~• t Politikáját lllet61eg. Legyen gyorsallban ki tudják adni az~ munka nélküli magyaroknak. vé:!:~:tc la unk banl.talt. ho 
_ klhlv~a.megakadAlyozba a bl• ;iéazen és álljon mellénk, •► a azénmennylaégel, amennyire Hogy van a GYOMRA? M A d b/ ké.jába :. 
róság Intézkedése végrehn.jtáaA g'l.t.aen bennünket, hogy beaser- piacot tudnak tali!nl. r . .::i/ i'y\m::;1 k n 
-nalt. - • vezheaallk. Éar.ak. Weat Virginia lllchartl, w. Va. - J . Ko;ác<; moga: az ves e ene . 
Most a blróa6.g azt követilll Ö1>6zea azénbányált 1926-ban éa bajtárs ti;ör.11, hogy ott Jól meu· 
L&wton1.Ól,.. 'bogx v<mJ.a vlsaza t'n_gedJe mec, bou ml a 't'&• a munka 6 napot dolgosnak 
iendeletét a hagyja tOi!bb ".dol- lo:!I amerikai életuln-.onaloak egy héten'. A bé..nya egyen«., A 
goznl a binyiuokat a ,mal lile- m.egfelellS helJzetet megteremt- llzén IH')--4 aukkoa. Vlz van 
t6aell: m.elletL IA.'lllton est nem heullk... néhol, de pu.mµíi.zlák. Gál. · 
.. abrj&_me~ ~art ululr Munkúdnl uoret9ttel : nincs. Kli a U6n. aljában Vall -4 :;:';:,.;.~~~~ 
dlentétbe jutna a aze"ezet sza • ..,~ l'8'- .L BIUaw .lnc■e1 .. KarPld timpAt ha11nil• Jt~
1
;1u1nm "' 11 .. ,....- ..._1 • 
~ ~-Ha,;.meg;.... ... Chlef RepHNDtatiff oak. Jl ar.enet lll&8l1'.& yigja, de lrJon-. A .... , 
-vtusa lnt~edését, a blróaig Ualted Mlne Worll:en -.an Pikk munka b . Tonnauim Jf,, ~-lt.ODHS •• U.OlllOJI' 
., Jir ~:;
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LEvtLI' APilOlA T EGYLETI 
ALAPSZABÁL TOlA T ts 
IÁIIJIILYEII IIAS NYOMTAT-
V AIITOIAT SZIP IJVITEL. 
IEII ts POIITOSAII 5ZAWT 
A Magyar Báqyánlap Nyomdája 
lalta·aea~llecaradO~~ ... 
tulT · ....... "' 
Bokul~~ ~ ftlyelemmef eate Bányaplézröl-Bányaplézre nfnek u amertbl akkol' t::aaJd, megll,tJA&,ok, bogJ' 
NMUII, lMi. t6bb goadol, tardlCa-- melrlt __. uJi,6s kibd u 
11, ILklk aa an,nyaerleg moapJ• ese: ot,u n.n, ull: a 81UiJk niau. u amerikai ~ &debtel.WL ' ' 
mat lndltott4k. alaU l:6kl,6np6n.tt51 ftsettek e-- n., mint a maa,&r'Ol"8lig Bor- A multkor olnatam, b.ogy a 
llocSáason meg, hogy IIOra.lm- Apponyl Albert ui.indlg a hu· 16 a ~ l)'Ura. Zad.-raveookn., Appo- B4DJ'8slap ki 't'&D w~ ... Ka--
JIL&l alkalmatlankodom, de m 1• &Oa fuék mellett állt éa ott ill RAllyuor blTta tol a Bu.bad· nylakra. Hagyú]r. as érdemlle-- KJ'IU"Ol'9Ág}>ÓI, mert megriill u 
atáii tull.om, hogy a Bányiszlap még ma la. d.g aa amerik&l magyud,got. reutel a ralon lógnl . érdeketeket. A t6bbi magyar J.a.. 
aem szokott aenltinek a köpe- Eml'6k:B&em egy id~re, amikor hogy aeg:ltdnl: a ntrijt.oló t,6,- Ti pedig, amerikai mriJkoló pok csak b&burllol6SDU. a mun-
llJ'i)!'.Jóbo burkotódinl 6í! M ogye még a konná.nyplirt arokoret ny'8sollon vagy gy6.rt munkA- éa nem astrijkoló muntuok IJz kieoN'l4lJ köpenyébe, e&ak lát• 
:!,::Ji~.ar é~~k:°1Yké•p:;;I: :~ká~ ~t~ ~ n==~ ::::?~=: =~~~t :r:: :-;:~n;: :,~::,i:e~lk ~~~u:: 
SMtttettel kérem a Szerkeeat.6- volt o. kllit!aa. és mivel a.lOlor KIK Emil aem alakult meg De C8U legfeljebb ev dolllrt, u.ab&d megjeleo&lül. lti van. 
~ szlveakedjenek alDl1U so- u ollensélt ;lobban megvetette bl~ a srtrijbegflyre vo mert tlMt nem fogad el a bl· Mert uok nem romboló uj&á-
' raim~ak 1>ecse;i tapj!ban helyet a libát, hit itplU'tolt oda. oailloaólag. pedig de eok llltri.J· 1-0Uaig. gok. 
e:nge+J.nl, akár -,_egyedi!, akár Emlékszem rt épen ugy mint ko16 magyvnak k&zöuheU il&-- R&k,-tok öe&ae UD7it, b,ogy 8okao. vagrwik, tok 1U d--
uem Cg')'1!zlk.-...,éleményével. ha. ma TOl~. a.mUr•r egy...- lete ~ Ugyeb6:r 2 bll0tt8ig tfjutuut tebeeaa, k. & lo gocadoQ:oaom:eb-
N&m akarok a köa16et 1Uet6 becsc8 blftlldeióee J!l~t mLa~kr41 ballgat a l.róolb. ~ •~ adlleeu M - u: i:;.. • Hab&d o!'llll6gban. AU-
kháD..sigommal ._ tcapé8olatball i,gy budapesti lapban á ltrónl• De iu; ezen blzott&Agban 16'6 arany Nrleget Appoa,71uk. AD- Dek elff Hm egye&tl U enyém 
W)bbet lrnl. o.ehogy azt blgyje kik vagyis adomAk kö&ött. Egy Tls.st.e&endti urak Ubltén elf&- ll&k IU AppoaylDU, ~ ne- meJ, &Dtllr. lr.6r, hogy- tlWl urb&-
Saerkesfl6 ur, bogy ta.láo. aae- nagy busosfuék volt ot,t&n 4.1>- leJtct.ta azt, amlni mlnlr.et la· ked ott kellett bgynod a,: édea f'9t, mert annak • belye ott vnn 
wélyének, vagy tapJAnak hla.e• rúolva éti melleue 1.1.lt Appo- nltott&ll... .u trplmalllAg teatl an1',dat, a &aUl4huidat.. , u Apponytu mellett. . 
~l~=pen am sem t~ :r~t!~ér::~~~~::t::. :::~~~~~:;~:a:. gya~:-:==~i:. Bhyieztestvéri tldvinlett&l 
Jom. miként kesdjem el a mo11- z6k. r.6nek adJ .enni, a harmadik ni aa ent6t a fit6I? 
d&JIJ111.lólai.at. ,\ppooyl: tehit Ö63%8forrha.t meg ut, hogy a me-ilteleneket Ugyan mennyi még rajtunk a 
Ugy rnlt , hogy ai Umak ai olyanolmü a "!véve!, akik, ruhúnl kell. A tia:stelendti urak gyapja? Lebet-e még nylrnl? 
l~lk évébó!Jn, februá:r bó lS- mint ezen arany serleg lndttvi- en-e tanl«ittak minket, de 6k Nagyon aj!nlatos Jeu flgye-
Li a Sr.aba.dság 40-lk &dmiban nyozól, houá- köiolebb illnak, nem követik csele'kedetelkbetl Jemmel 'klMrDJ, hogy kJk u a,-. 
megjelent egy relhlri.s az ame- de n~m ugy :u: amerikai mun- azl. a.mit szókkal hirdetnek. ranyeerleg adakolól, ,és lt.lk a,-
rt.kal m:igyarságbo1, aual a káBOSZt.é.ly éH nem hluem, hogy Vagy talá.n annak aki ezeket 10k, akik a nyomorban flZ(!.tl't'&-
eimihel. hogy Aranyserleget App0nyl neYe &iszeforrhat a 
Apponyl Albertnak. A relhlvi&- magyar&ig eh'&ve! -le azlvével. ' 
„ flitl·u:t is !ittam, hogy 'kik ILI ln Hogy Ap)onyl ltij6t'l hozd.ok 
-~tdnyozók. Nem látok aion· Amerikiba háromuor is l!Uo-
MD a munkáaosi:tilyból aenkn gatóbaT 
sem, aki aa lndltrin)'l)iók 'dl- Apponyl nem a munkiaokboz 
wtt voln.:a, aki lelkesedne a r.er- jött és litogatásána.k a munki-
k,gért. Tehát rajta amerikai ma eok kö1ött nem la Tolt eredmé-
lC)'W'Ok, mert attól tartok, hogy nye, Vagy Ili.ny f61dnélktll1 Ji-
allmotokra "em Jut hely. noat htvott vteua ai iltala ·ki• 
A serlepjind6kod.s nemes 06.llolt tlSJdre? 
alde'kedel lehel valakinek vagy Mb ok.a '+'Olt u 6 l.ttogatW.--
q}ak.lknek, de nem p &IllOrlkal nak. Nem aa amerikai magyar-
munkisos:tt.ilynak. Én azt sie- sig hlvta 6t Ide u nem I& óh.aJ· 
--etuém oh-unl, hogy nem at. a- totta 6t lilnl, hanem \genla a 
-:oerlkal magyarság, hanem a vele egy rangban J6v6 plócik, a 
magyaronit.ágl magyarsig le~te kik JáttAk és tudtak, hogy az 
meg Apponyit 80-ik adllet.éae amerikai magyaraig Is kezdi 
u,-,pja alkalmából, annak eJ'de- mir litnl a várost a házaktól a 
11éill, hogy Apponyi a megvil- akik a lé.togatAd.val au akar-
tója a rn!dnlilk(Ui Jánosolmal< tik megtudni, hogy milyen a 
"a a i ö erdeme, hogy az a sok b.&ngulat az amerikai magyar• 
tölduélküli János, az a sok va- ság között. 
':,0
1
~~:kt~:~gy ~~;~
0~:i:~ Ez..hotta 6t ide, .hogy jQbban 
iapnak éfl ~ 6 érdeme. hogy ~e:,~:~:=v~:~:t;:~ ~i:~:i~i:::i:::e!::t: rakban ésk kbányé.kti_a~A dolgotú 
todnak meg egy szobaból álló ruagyaro ormoa .......... t. 
lolisbau ~ hogy 6 segltett Most pedig hagyjuk a serle-
aaokon a i1Ulg6nY thlvatalnoko- ges Apponylt é!I térjünk a mJ 
kon, akik a.a éb.8ég:t61 esnek Apponyinkra. Mert nekünk Is 
öuze a m.agya.r t6vároaban, nn egy :'PPOnyink, aki Ullán 
v1ert. még a minden napi kenyér több érdemel azen:ett a magyar 
8elD jutott ki rés:rukre. És bogy névnek. mint ai a serleges AJ}-
(! juttatta töldhöi és !akáehoz ponyi. l:.'%. a. ml Apponylnk Ke-
aioka't. akik 11 vUágh:áboruban mény Gyprgy, alti velünk van, 
a grótok. bá.rók, kápta.la.nok hit velünk erea s aki a magyarság 
Ul2omin-yaleJ't harcoltak. Ere- egyik bilaikesége. 
kel szeretnem n&lla.o.J Appony1- Milyen serleget adtllllk nekJ ? 
ról és a.kkr;tr ellamerném, bQKY Há.nyaior k6rték (el a ma-
dlcalSa6get 111:erzett a magyar gyar lapok az a.Ulerlkal magyar 
né;::!\;::;ik1:m~agy~g !~~~g!~~u !;~!:'r1:-e~~: 
fi.nn epe ez. Mert· mlt tett Appo- ·Jon? 
nyí az amerikai magyarságnak! Meg lehetne suimolni. Volt 
Azt mi mindnyájan tudjuk, egynéhány magyar lap, wely 
hogy mit tett és mit a.dott. megtette, de meg lehetne azé .• 
Vándorbotot adott a kezünk- mol11l aiokat. • 
be, ml meg adjunk neki helyébe Kemény György ünneplése ér 
arany serleget. dekében nem jelent meg ay, els6 
Sokan ugy vélüt, hogy ö nem oldalon a lapokban ö lnyi relhl-
adott v/Í.ndor!JoWt senki kezébe, vás a-i amerikai magyarsághoz. 
4e Igenis adotL Mert ha a lrl• Nem, mert Kemény György ve-
vindoroln( i!Únd6koz6 népet télytArs és nála nem lehetett 
,ajnálta volnu, ugy módjában arra szA.mltanl, bogy az érdem-
1.1.lt volna azon segftenl. rend keresztjét osilja, mJg Ap-
Apponyl ol'1!7.Aggyülósi képvl- ponylnál, Horthyné.l és 1\. töb-
~el6 volt és vagy egyik. vagy bleknél Igen. 
mAsik párthoz Wtoi:ott. Oda, a Ezért hJvja tel a Szabiutság 
.b.ol nagyol>b volt a konc. olvasóinak tlzezrelt, hogy AJ}-
Nekl módjában lelt volna, va- ponyl 80. évee p;fijetéenapja al-
laJ.DI törv6nyjavaalat által, vagy kalmé.ból nyomják meg a gom-
töld reformmal megakadályoz.. bot. · 
ni a kivándorlást, mert hej ma- Azt kérdem én a Szabadság 
gyar t.e&tvtirek, nem lt't. volna a tisztelt B2erk(lf!Zt6jétlll, hogy 
bdytlnk nekűnk, hanem odaha- bé.nyszor thivta már fel a flgyel-
m, ahol annyi a föld, hogy akik m'6t a.r. olvasóinak a magyarság 
kJevAndorolta.lr, azoknak mind- ti.r.ezrelre. Hányszor mondta ol-
uek megadná a megélhetést. De vasólnak, hogy azok között a 
sajnos, eaupa Hyen aranyserle- sok sziieuirnyJ bányé.a.r.sig, 
&e& Apponyiak bltoroljik. gyári munkásság között, amely 
Akkor sr.á.llhatott volna ai harcol egy darabka kenyérért, 
mdem koezoruja a fe jere, ha aok eier magyar la van, akiket 
a.r.t mondta volna,bogy ''Teat- kidobtak a k.apltallstAk jóvoltA-
varek, mind anya szülöttei va- ból t6lvl:t idején a házakból. 
gyan.k, osJUn;r;unk fel testvérle- Esőbe, sárba téve 6ket ki, oda-
een, bogy 'te Be halj ében, és én v~tték a.r. éhségnek, nJomoni 
~ éhenek meg." Ha e.r.t tette aágnak a a J.Degfagyásnak. 
volna., (S lenne a legnagyobb él6 S ezek k(!zlStt a nyomorba. 
magyar. 1 döntött, nélkW6zé&elr. kl>zatt é-
11.indnyá.Jan tudjuk, hogy ki 16 magyarok k~tt aok el6flse-
YOtt Apponyl. Tudják a.tt uok t6Je T&.11 a ~ak.. Sok 
Himler Márton Hetilapja 
El az ujaig mlndan bét nomb&tjin jut ':1 u olvuóboz ée elMlzelé-
81 ~. eay éVN két doll,i.r. 
E& ac ujsig nem egy esopon..embernek. a lapja. 
Mlnden A.merlkiban él6 magyai- ember megtaWhatja benne u.okat 
a l:O.r.lemért.yeket, amelyek érdek.1111; mert olyan ~éaekkel foglalkozik 
es a lap, amelyet be.levágnak m1ndannylttnk kenyer4ibe, éle~be. 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
neTe u njsigem■ak. Aaért ez, mert ebb6I az elnenz'8b61 lé.tjá.k a l~p 
r,regramjit AD.er1ka -gyarjal. 
U.tjü. e bb6l u eluv~J. hogy mllyeu. a lap poUUUJa 6a trin:,:,t, 
bogy mt11en annak u4k•ondúa16e hogy milyen én!etea ai ujeá-g itta-,_,,_ . 
A lapot leglnlr.é.bb maga.m lrom s nem rejtek &ew.mlt,ao.lla a. v~ ali. 
Van bmule egy "SZABAD Jl'ÓR\Jll", ahol mlndea ll'n1 tudó ember 
meg:lrhatja mindazt, amJt meg a.kar Imi. AkAr egyez.lt az u till 't'élemé-
a1eau11.el, akar ellea:lr.e.r.lk. 
Ká1tet mutatvbyed.aot 611 megnézheti, hogy érdekli: Öat ei ai ...... 
AZ ARANYDOLLÁR VILÁGBIRODALMA 
Nemróglb6n keH.tem meg a.r.t a soror.atoa le11'8t, amet,be• 
Amerl?'8- bódltieall é!I b~ t6rekvéselt .ia:nerte&am. 
LWERJE MEG A HAZÁJÁT 
és Ismerje meg azokat a t6relr.:Téseket, amelyell: a,; -,ee11t ÁJlam.ollat a 
p..tuigi bódltúok utjh. a lr.atoaal hódttÁaok tiele v~. 
NYISSA KI A SZElltT 
ée akadályozza meg, '9P a Wall Street a gyerm"eli.ett ~, az WliDWlk 
a ril:6li.ldra küldlieeaa. - ..... 
P'JGTJD.,JJI ás OLV.ASSA. lfUr' .á.Z illMD! 
A VILÁG TEREMTÉSE 
A tuckilllán7 r'cu beblaon.yttctta, hogy a Tlli9ot. a,ea Ml aa, aiall. 
u.emtlllllkar:I.._, 
SOK. JIDJ.10 tV IIULT II. 
llliM.a a tölcl létezik - sell: mUlló '•be telt a.suti., a..jg az sW Slllber fel 
egye■eeedett a úgy lállár-61 és Ut láboa pr6bilt jinit. 
Nélú.ay Jutt •uJva lr.h6lni fogja e.r. az ujeig a föld 11:elet.keséeénali:, 
a nö-,én}ek és illatok ke1etkezés6aek és reJUW.éehell a tf"tt4\netét. 
Mlntlez NViden, érthet:6en e nagyou egyszeriian 1eaa,aegir1'a eoa~ 
hi\ay to}ytatAell&n, ugy llegy a: legegJueriillt em.Nl' te -~ 
Fet,rdrlilan ke&tlem- kö.r.öl■i ut u lriat. 
l:la ut hlssl, ·hogy ér~U u az ujeig, · UD kW41je be a .két 
dollárt as alübJ clmra. Ha nem hkasl, prób6JJa meg, ll6rjen 1■ut&tvúJ­
. uimet, amit iagyen ktild.llr.. 
Leveleket igy teaaélr. cimun.1: 
•ER ÚRTIN IETlAPJA 
1 
A Magyar 
Bányászlap 
a.r. amel'Ülal magyar bé.Dyiuok 
cetlea lapja, melyb61 megtudhatja 
BOL MEGY JÓL· A MUNKA. 
ROL ICERES~ BÁNYÁSZOKAT. 
0 
A Magyar 
Bány~szlap 
minden dolgában ~ uolgi.l, 
mlnden ligy6t dijment.eeen ellntéai. 
A uolgi)&tcttirt IIO:ba eeaklt& egy 
centet ae toge4tWI.Jr. el éa ae. ie .. fo-
lfUDk elfogadni. 
Semmi egyebet sem .kélún.lr. •· 
ér t, mlntlbogy !ha lejtrt eWw,Uu 4e 
dolgozik, nfltsa meg elMbetéeét és 
ha lehet 
SZEREZZEN 
UJ IDVEKET 
LAPUNKNAK 
Ha Oa uere. laJIIUl'a 11J elll.beMlui, M6rt 
ljhlftlla.111 ftlMMhJll, •eJJJffl Mh"Nbet ~ 
1. oWaln m98'JeleDS~bH tlllüut 
• A Magyar 
Bányászlap 
e16fiaeDée.l Ara egy ffle a d,o,Uj;r_ 
Jegoel.4.'l'u.t., Rom.An.Wa, Bluger· 
landba s dollAr. (~ te-
rilletél'(il ezld6uerlnt lll Tan tntva a · 
Rf.ny'8zlap,J 
Magyar 
Hialerville, 
""'" 
Bányászlap 
Lmcky 
__ .. 
·Oházai mesék .... A IÁ!IFALVAJ BACSO IVADttAI 
l1'1a1 UKKTIJRBJ •.4RT■.A . 
(Po,IJ'tatá) MII.ok. B 15 SJ"l}ttn)rködött rüb&n, 8S6p u61· hogy es.en a vld6keo laltlk Demj6D PilT Jll- völgyt,ea, &hol e.eretott, ~t ée nenTedetL dunkat nem,x--.ln6, euérgeudn.én.11, ~-
- Neki &Ob& ee fl5t ~• ar.oretDi laJQ,en a n6TM:1'6 gyermeko!ben. JM!lt ni.- iot1J011&D. De Wnna--utJil nem uu.Jthalta OU rlnp.tóds!k T&dvlrqolr;oa, · almopt a ::iyeeeíi j!ruank, mint a faluban sok gyerek, 
~ u iTri,bl,. - moadta Mariau. és o.U nagy hajlama lett volna a tan.ulúb0&, meg, as egybúfejedelmelt rltlr.h tehetik ue~bell, MDI hrrul)'&h6bu. Majd felrllp- akinek pedig van édesanyja.. Azért beaGJ· 
DanJ6D m.todea elhnvet/Je Dl!ib::al megl::b- de ll lebeni61U. ut. ainft. ueretn6Mk. pea 6r& bu4J'ba • egy f"11a Cllllagbó! Jiik meg a moatobinkat! 
t«le.Nembpottl'.M&rat. A.a~ -MaradJCIIIUfl!ildmtYeafJam ... lúd, --------------- né&leapatakmeDUburamelyf6kllottbo- Ilyen er6e volt mir gyennekkorá.bu. 
...,-on la tetszett a ,-P, erl5e Dem.Jén Pil ln tanultam, ~• ud. lettem. A ml v61- A nyi.ron BútalriD J'rtam. A bijoA na Tolt• &holJoWillilli '1-.un-6.lt.n. li;aaigénete i" ha fel&GtJb"ll!lr.olikat v~ 
p. .. ela!I. g6t.Ua,~~t.•""atl-nll olymi -sp ... ée van benne elég 161- völgyben "'aa,nnal feldm.t ndem, hOIY OU u. RfBz. 11.crek Magyaroraú.gon nem Jeu volna 'llila = =~ =~ ragu&ko. dü~ ~'1 ~~ hajtottAk uavira. :~:~ikas°:ro~:.1~~ T&D~ A llÁSOBU: .IULl8li :is DT LEJ.:NYA.. :i:b t::i-;;t::~:.=n v:~:::.: 
' QleodbeD euGcLtet. mln.t ~- n.om m& mllror a Ide Julleb fel&erditt., mep,da ..-luu nO:uell a vl~ Éa mln.O Dem.jtQ Jóuetbeo. toú akkor megmutat• t.:i.n.uln.l, de az apja lebeuél.t.e róla. 
YOlt l&l;od&]OID • mllr:of balla'f'ttt:& Dem,J6a totl neki as 5ram., bogy feledbet.etkm ehl6 gyllmölcafákl .Jegenye, feny5mag:u8'gu.u, kasdtt a ren.dklYGlt iallem, mllr.or kl9 gye- _ Jlara.d.J fiam, filoklmlvee! Nincs ann.ü 
Pii a t&leeégtt, b!rom J78rD1.8ke riadtan sserelménell b.uon.miait 1'81& jé.r:al-llel.nt - soha 4in. m4i« Ilyenek uem lilt&m. Amerl• rei: lét4ire an.Jj& temc~ után n.em ment aebb foglalkoi.áa .a viligon ... és amen.nyt 
llll!t aw.e.. A moetoha meplmogatta fflr:et. b~. 0 CNk an.n.yl.ban. lrillön.b6a6tt uy- lli J'rt lamer6Mlm azt mondták, hOl'f 6lr. el eehogyae o.agya6nJénl, h&n.em. ut moo.d tudom4o.yra egy földmfl:veimek Hük&6ge 
ctg nem 6rteu&, 9flhog' ae fért feJQ)tb&. Ját61, hogy magaaabb 611 er6telJeMbb volt &em. Nem uoktak l)'üm61caU.k olyan ma• ta, hory IS „YilJÚ." 6&•egy édeaapjira. No, .-an, annyira én megtaDltlall .. többre Is. 
~ moet már IS u annak- n.ila a igy nem kellett attól f61teo.l, hogy iae kort elérni, mint a búfa.In.lak. Elek• vlgyúott le d.! Mlg mú r7erekek a. fal t6-- Maradj mellettem, hogy egy ptm:re se Yll• 
Ab.og:, a m'8odlk --,ay 11em ,-olt llfl betep6gét ön»:iloUe. kel a gyilmilolcefil.kal kapc&0latban emlftet• v6ben gomboltall a eserfé..le mq hlábaval6- tunk meg egymiat6I ... mlg élek. 
lllllfíp, se CSW):ya. ee obi&, ae oatob&. ae jó, se Mllror JuJlaka het.öl'tMt.e tbennepedlk ték ellJttem e15u6r Demjón. Pilt, mint aki aágot mt;iveltelt, 0: u!ln.telen as apja earklir @e Demjén Jóiscf mint mindenben, e&-
,,.._ u.u·v6le a p&l.&kpartl hoamu búban életA..-M. m4ig egy ren.dklv0.11 pillanat ..-etlJ.- 1\ ..-11moaúok vadfilnal: oltáalt megkMdet- ban volt, mint as únyék&. Ha apja haJn.al· ben la ha.1tott apja uavira. Mert ii büull.,. 
o1p.n. élet kesd<h111ott. mel,- nem volt &e bol- d6tt fel aranycalllogiual Demjén Pii csen- tt>. A falu népe ma la emlegeti ót, a. Illa fal• tan felkelt, 0: la felpattant, együtt etették volt npjára, akit megbeeeült at ~géu falu. 
dig 1e boldogtalu.. Rlv4ip:ett. mmdent ren.• deaen folydogj.ló '1etAben. va.kbao. toFibb élnek az emlékek, mint a :u j.Jlatokat, egytltt mente'k ed.utóf61dre, akibe& ta1;1.ieaért Jártall ni.la öregebb emb&-
dal!n a hú k6r0.I, tt.tAA tartotta as úri- A bl.nborvitt plébAnoa tudatla bú.falni d .roeoltban.. Ast bea1élték róla, akik lamer- rétre, 6..0:UO:be, erdtsbe ... temettsbe . .Minden rek la. Ai 1J oldaljn dolgozva e&eperedeu 
bt. de uG.ken f6sött, bir telt TOln.a m.lbo:1. k.athollkufl hl..-e.l"T&I, hogy a pD1ptsk Mrm.6.- lék 6t gyermekkorukban: ben seglteU, t6Je telhettsleg 611 m.J.ndenQtt leg6nnyé. 
ast fukar ..-olt a adns 8C&Ta n.em TOit - 16 k6rutj6.n érlntl Bánhorritot, - vigyék - DemJ4in Pit nagyapó b:a ráeaet.t-egy tU, volt eurnyl kérdeznivalója. Minden érd&- Nagy, ertss, szép legénnyé. Barna haja 
• gorotn.ba se. Ta1in m'-' riJt TOlna e11 oda gyermekeltdt bérmJ.ltozn1. Binfalvin ut la vl,eauad.ta, de gytlmilolcatilról minden telte a Jó Iatent.61 11:etdve a ragyogó uemti JYilril&en hullt magu, értelmes bomloU.ra.. 
• IUIMODY, ha~ Pii ma,gihos ne.-ell. ugyanla nem ..-olt - ma alnca - lu.thollkua u,egény elvihetett egy kO:ténnyel, - nem gylklg, a ·hatalmaa bükk1át61 a b6.raonyoa Kék 11iemel derűsen tlB:ttán ragyogtak, Min. 
:.~ ~d::i:'!..1::-:"m'::!= ~':
1:°~ ~::-::1:~ :fvei;em ~:!i"'.''; bi~-, elejt,ett ual'Uból tudtam meg tör m~!!j e:t? Ml 'ut Ho•i megy 11 patak? :::.z'n,c;:l:t:rr.~r:t!!~"::•a~~=~ !:= 
~ mha u U6IODY lriAt. -a u uszooyé kinek példijit kllo•et.ttk, vitte Jullskit. • fénetét. Jirtam a1 erd6ben, abai egykor a lflb(II lettek a hegyek? Hegy •an u, hegy airn.ap, uép poutóruhiban., ma.gasuú-a 
, a hideg m.-dt u ini.kht,a. Kert clyan ma DemJ«i P4I ulve maJd kiugrott ke- t.ce6 legeltette nyfJiU • a pat.a.kpart.l h08Z· a calllagot nem eenek le u égr61? fbnyee celimikban, minden lány lopva rt.-
Olldle UUODJ' ntw:,a a f61dk.erebégéo , akl bel4ib6I, aml.n.t a uutol't templomban meg- ,1u búban, ahol un.oW 4il.n.ek mL TO:Iük ReggeltlJI estig ae unla el a lr:érduget.6at. • pillantott a Illa v1rágoe ablakokbóL 
M ne l8merJe. ha u ttn1. mü: megbeclml, pUl.antotta eghi.zfejedelml pom~ b6 tudom, hogy maga.e kort ért eL 11. Talaml Jó, hogy ~ Pifl nem feledte el, amit (Azért hétktsznap se fordultak el, mikor 
~t=:'::c- tta~hoa- :.~~u::~:h~;': ~n-: =~ ~~;gy •=.~-:~~":::::re~.::::;,.,tn:~.-~r:~~~~:;t:::!u~r:i~~nia-
• -. hidlu, pu.aat:odDJ ae pa.a.aakodott gedett arc4t N nem tudta, hogy uemelblJI oda. A Kon.d'8partn&k neTnett m.apalaton nyitott nemekkel figyelt, jónl ' t.6bbet. ta- Azonban akirmllyen aiép legény volt ts, 
DemJ4in eoha rokollalD&lr: - aailr:: anQldll 18 neh61 k6o.~ hullanak. n.n eltemet•e. ahonnét u.§p !dW.A.a n.ylllk nult I.t.en uabM1 ege alatt. mint uoll a a lányok nemében volt egy lgen•lgen. nagy 
~ bog:, ~ ICimtt.ottak. KO· Taü.n arra gondoll, hogy ha rM hallgat..' Bb.homtra. A nap utoi.6 euga.r&j oda hul- ~ereket, allJk lll..-4gyalr::o.an.a.lr: u Jakolib61 hlbtj.a: nem volt még e.zeret6je, pedig t6- ..... 
lltl&len M.arialr:At ea naoon. e ha moet 'talin mlll.t t:itlira 1r:le4irné.. De -,.. lanak. BeeO.ppedt, gondou.tlan, a eúrauig I euQlr: mindenfele Jár, caak ascn nem, amit Ul jirt. ahhos, hogy IOl' ali kerüljön I a 'T&-
-. is tDlltailaatt& Id. tgm aaZ1este1t úgJi- dit.a-e. hogy lo.libb p(l,rep.t:Jú paruat lett tői kettéirepedt hantj:a ~racaarta HIYe- a lanltó mqyaris, hiába t6itené 1ugény le egykoru legényekr61 már mlndr6J tudták. 
ra. mert keTeaet , UOU: «uiAeu.l,nlikaa.k. JuliaUJUrtT niet. a tudominyt UiicNrrel a feJQkbe. A.read.lr:t- hogy kinek a kedvéárt "-r el téli estékeD..a. 
~ o: minden ICOIILb&toa. lll:t6tt. ev ba· Nem. A.s qia akt cnmíetett annyin. a&- :... Nem tudom g90-d011nl. .• men.tea:et6d· ,au jellemében a. veleullletett igau6g4rset !pnólliba? O 11 eliirt ugyan, de tnkibb clai 
11:a, lr::alicaot a 9UILnaap lr::ocsln.J. il.vttte r-r..tta, &emmlt 11e bizit meg. Oeu. emklbaet.L ~t UAoUJa, - at.irmlt llltetek Ide,• kecs-- volt, ami néha annyira hl.úlys!lr: ktllanben l,orál tedv4iért. Igen szépen D6tú.ott, kell&-
~! u árvü:Dalr::. amUirt uok ~en. Tiata, bODtelea l(J'Uúgir61, as egrt nemi- :Cék:: letegelllr::. -leré.11: embernyi em.berellb(ll Ja. Attól lr:Md- mee hanggal ildotta meg Isten, a tréfa ia 
'bJ6m.aéD.laelt"" lltvtü. (lQ' CLArlumban Uirtött ffllcr6J, a birMlu lrinU - Nem la Itt •olDa as O helye. M.loért n.em Ye, hogy Demjén. Pil. a.lr:J eltemette uiye kO:nnyen illt nila, adott jó u6t min.dM 
ll(gembernyl ember l:oral1au la.) DemJK i'apNlr::ocl'8r6t K6nny61 caak a megh&toU.- •lulk le a ~lg:Jbef BtrtoUD, egy ,pompb 1ae.nilmét éli caak apró l'f•rmalr::el lledvé6rt linynak- blezen adott u. öreg néninek ta, 
i'li.l. bi m.ln.dtg lloril.Jt -..nel: aa ildott vuir- Ng könnyet TOlta.lr:.. Éra Lérdreboruln bu1- l'f(lmilolcata lehajló igai -ali temelllft, Gde hoaotl múodlk aauonyt a húllm, Tamb aldn4I iloaazegy{l.lekeztek, --..de ki nem tfln-
~ . mikor buga a blimotkal uere- gOO adott 'hiült az Urna.lr: uon rendklv0.11 gyep, nyl.16 .trig borltaa bantjit . . . et:t ér- Ó8 Julleka titokban panaaüodlal: moet.oh4- letett 11enkll Pedig minden IAny kellette 
..._ 6a melepépt homtt biálJa.. kegért, hogy blr6 tco:..-eamily pllap& meg- demlL iukra a ha nem hallotta, ki la cmdoltü:, u- magét ellStte, a népnek jcbb&D ragyogott a 
Oe.jéa Pii boktogalg aQktJ. la a.dp fJ&- i1dJa az 6 lein.yit.. Oh, men.QJ"lre aaeretett - 6 Nerette a Kondúpar'tot, adrt temet t.inoztAk t6't.oe klejtéeét. 1ieme, a durcis moeolygott, a Jnsta szorgll 
l.et Qt, IRmtbe T'8tett 11.lttel 'kordouin te- volna a pGapöktel beasélnl! M4g egy111er, t4k Ida. - Ne oenfoljttot! - tn'teUe Alt J6alla. maaa.n font, a büuke megsselldült, ha 6 • 
_Mlatjét. Hitte, hogy Iaten. irriinalr:: majd utóljira éleu!ben.. Vajjon miért uerette! Talin uért, níert - Azér la caufoljull .. . mer roeo. M.lóta fooóhbban ldO:iött. Hliba! Csak ugy be-
twbb boldopi&ot la :tattat. Ba nemealtette Ez a vágya nem telJes(llhi!ltet.L A ptlapilok, onn.an Binho"'tra litnl, ahol fellobogott lJejl)u, &Oh&ae lakunk jól, ~ mikor a uél t re!Ok mint n telrtv4rhug1ha) 1 netr1 
Jtfktlket pé!d!já.ftl. ml•t ahogy a Yizm.oei- Mnúlia ut.in uonnal hlntóba illt klaéreté- oltbataUan uerelmef "kal!ca néni" Jön. Iparkodott elmaradni a pirj{p..-al, mikor ha-
allk ftd fii u het fot,&mán mind nemee · vel. Fijt nekem as u elhanyagolt alr. De hlu. - AI lgu, hogy keve,set 4d eani. .. de vas 4Juakt!.lton. kl&érték hau a lányokat. 
wt.mOIC&IJke't termettel: hila oltogat.6 U- VaJ,Jon a p!iapöknet eazébe jutott-e még, i,;~, nln.ca IS alt! Lellr:e ott lebeg a bijoa uszt.in. tart benn(lnket, moe ninll.. Ha ts gon. (F'o1ytat4sa k6ve0.eslk) 
~:;:::;::::~~~~~:.:.~.lB~r;tL~É~Yl~B:OB~TO=•==-;=:.;.;,: ...~..,,~.~B~t:.~T:ETT~J!.:""~JLlL~~.U.~B.l:-:.!~z:o~LT;"JlÁSPiL OIOÁ..lfHlUfB JIELLE'IT 
K'ULDTiK IÚ..8VllÁOBJ. 
rHE CITIZEN BANK 
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BANKUNK LÉ~IÚRD,t,N li 
VIOC.KUI. 
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azAzALtKOT. 
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Ön meg 
tudja 
• K BVO LVBBB8 1 1:VBS GYJ[BJOJL 
SZBRELBllJ"t:LTiSiRT A beregi M.ei(lv!rlban. Papp . A CIGÁ.NYT. 
Eruébet 27 évee Iei.nyt u a.ny- Nagy Shdcr11.é lr:abai latoa 
A Pb kiloze.lében fekvti lrin ja il.miban lr:apaiit4ieeel megtsl- gondod.aira volt blzn egy k11 Fel.0:vereamúton un..gmegyel 
dini& 11.öielében. Llnden.laub Ji- te. Elmeu.T&riban. to:vette el miafél é•ee gyermek, Vereu k018ég oroei 81llveuter4in Ko-
=~~:/':::!~«:!:~~ ::~=:: Ju~ku~ =:~::::u:~; ;!:~oea ~':~: ~ 
)i.n, ttta.a 6J.lapotba.n Uibbuör ba. ugrott. Caak a Jr.l'tlelmuJt.ban uom&ZédJ'-hos ée nle tartott a bári. lr:orcamiba betévedt, 'l"i-
1i.16U uerelem.félt'-b61 eutu.er ad.tit el Papp4ilr:. h.6suJr.at a filold- lda Ern!i::e la. Amlg beuél.get- Uhtelr: a ue"asett bandilr. N 
Ter-6c 17 hee lvhdirda! leú.7- fliket, hogy rtukh<n: Denaenbe telt, a ltl9 Jeill.y egy ISrlsetlen. cea.lr: lr:Jbegedilltü mlndeDhon-
ra, alr::I nem "Tolt b&Jlandó LlD~ kOlt6ue11.ek. Papp l!!ruébet ptllaDatbaD klualadt as utcin_ o.an. A kapatoa cip.n.yoll ráta· 
ttilllanb ueremét YiuooocnL Igen. u6p IMQ)' ..-olt. alr:.J11.ek ahol éppea egy Nelr.6r !wadt eL postak as 6rel ~ 6a 
A húból el&Netett a lin.y atJja, nem egy i::4inlje ta aJr.adt., de IS A lloc.ie nam 1'Ua a gJC11'11leket, auel u.lTéza eebelt4ll meg as 6-
mJre Ltndenlaub a kohelbell. 1.6- mtndeoktt IIJkoearuott. Ugy a.- ald a 10TaJr. liba aü, lr::er1llt 6a a reg cigiDyt. Amillor pedig ~ 
TIS ktllcortcúba man.et.W't, ott l11dt e l, hogy egy li:6pee uinlú.sl uelt4ir két lr::erelr:e "'6rdlllt a hajrolt, hoc)' OeaM&edJe bep-
nnolnrit. maga ellen ronUt.ot- ujúg olvuúa nyom.in tujta al kla leill.y fejtare, N ut teijeNn dfUe roomait, megtapoetiJr. Ti--
ta. A gol:,'6 homlokin. a kopo- a limpit. SMU'Oll.caolt&. A k.1e IMZl)' hol- l)'ogTe't6-t.Arsukal Aa egJlk d-
nyaceontlg hatolt, de ott meg- (Népuja,ig, Pozsony) tao. maradt u Gt ~. a llo- p.lly--elhecler pedig hiualmu 
alr::adt, ugy hogy Llndenlaub ---o-- e11la torihb haJtott.. CNk egy- ar- i::aróT&l cu.pott rija. A 11:orcema. 
néhiny órával as 6ngJl.lk.oeai- IUGOLTE A FOGil)J..sBóL ra Járó uuony klab6.J.6.airaA.l.lt bf!UU: ktsz111 egyetlen egy se a-
gl lds6rlet ntin eaj&t libin. ha- XF.OíVO'IT ll.Á.Sl'iL LITER meg • vette 4iesre a u.erenca4it- lr:adt, aki eegita4igére sietett vol 
cam&n.t éa atyjával egytl.tt a PÁ..LllilU. len.Béget. A debreceni tö"én.Y- na a vén n.ylrettyilanek, A !&lu 
caend6raégen jelentke1e'tt. A, uék:: iler!J-tan.l.caa mcat tartot- jegyu5Je adta csendO:rkW'e a 
18'.nyt eebelvel k6rlÍ.ilba azilll- c1ncát" Oénfl6 maroaHentan- ta ebben u ügyben a tts'l.irgya- gyllkO:B cigányokat. Együtt 
tottik, ahol néhány hét muln nat gudilkod6 beJilott mulatni 14.et. Nagy Sándornét gondaUan mult kl ei Arn7ékvlligb6I az 
fual • MNff& PM· ft:,lépn lt. Llndenlaubot letartó&- M.aroniairhelyre és as egyik lligbóJ okoiott emberO:léa vétllé- oros,; uj &11ztend6 vlrradtAn a 
gü t Ja ~ tatt.ák 4a itltlaért~k a pécsi ü~ koe&mában fogadott mulató g4ben. mondta lrJ biinöanek, eny vén cigány éa kopot t hegedilje. 
i1latt, ha• Valet bt. !'en6;:~~i.i!d::1u!.°:~~: :
1
:~~r!~~te:
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:~;:p:1:= ::i~~;1!~Z:!n~~8e~ok:~d~a h~ A HA~ ruzó. 
llret NNltrit, - • 1toa emberöl611 büntettének kJ . Ut. EgyeUen feltétele as volt, rol!lflú.zezer korona p4nsblraág Fedor Alajos, loeoncl Jakatoe-
• r J • t I e a ttorotn. eé1letéért egy évi éa hat hónapi hogy ellenfele tiZe88e ki u. Ital ra 1t6.lte. As ttélet végrehajti.d.t n.6.1 dlsmót 6Jtek A hlzó aml-
•IIIJ U..tilr:.NUeg fe- börtönre itélte. irtt. Cin.cár, aki er6e tee'talkatu azonban a biróaág lliom éTI'tl kor azt klhoitl.k. u ud~arra. 
al a ~Mt, _ ~ V~RES JIO~::INapló) ;:t::;á:rki~a~ti8~ k~1:U: !~~ggee1tette. At lt4let jog- ::~ar::b~ :;:::!~:!:: 
úJJ&, VB:&BDDis. rogva ment ki a kocsma eltstt (UJ Nem1edék) léanek vetette n..lá, n.éb.ány nap 
Valet Vasviron ~ldfa-v~ég~ :~e~~==:1:i1i. u:::~::: IDOú8~QYJúST. :::~érm:;.es: ==~~ 
- 00D a pincér Pa.dos <Uza- 4a Pa.- ban e&eU a uekér ali, ahol -- a megaebMttlt ' libát.. A vérm6r-
Aulritrop . = =~d::~~~l:;g::: :;,u: ::~~:m:;.~~~ déa~:s~lse:rlf~~:i;k: fe:S,::t~:1 egrz..b&mi::~ 
Razor =:!~:~= b= =k~ ~=-~~ =~-mb~ aa:; mibe bele ~N~:.Posaon1) 
-haasM laJ :::v:'= ~a:r:;.:o:~~ ::i:.~= ~::. =dk:~-=~:: A....,-.,-... -,..._ 
• EGY J0 BOROTVARA 
mhlha emberuk uülég-e .,..._ Sok 
p6ut tH 0. •est,ak&rlfn.4 ... egye-
• dll lNm>tTilkoalt. Bblliea .eau flg'J J6 
Nr'etT&ulll6pe. 
• TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
• R1 nhHllf!n Nf'OlTjra 111Uli:l~e„ llg)' a 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
r.lal klthl f'8!'hJt 11:apba,ja Uleg. E1l 
a rapllyt u aaerlll:al magJ&r bip,-t• 
1110k 6iet6r61 b1a anll&k aenlJJe 61 a 
1111.br u lapllllban megJelen.l, ór1'el' 
lllr:ere .-olL 81Nan •la- a w„1e, tart. 
MAGYAR BANYÁ&ZLAP 
BIKLBBVn.LE, n . 
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